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El viaje del jefe del Gobierno. descanso dominical. La situación internacional. 
¡La. (tnarcha. 
BCLBAO, 21.—'A lias oaho y media 
la m a ñ a n a i m saJi-do ol presi-
' dente, en anitomóvil, pana Vi to r i a , 
Jcar i 'a 'ñ 'ado, dial min te t ro de Fo-
.J-,r...to, y de otras persoriiaJidad-ds. 
g¡] spñar Martíntez Amdo miairalió 
gj-, efl ccirineo pa ra l a oojite. 
ilvi mariq-Liós de Estella se moisitró 
^iieíedhvsimo del reoibimiento que 
se le h a b í a dispensad o. 
En Vitoria. 
VITORIA, 21.—A las diez de l a 
m a ñ a n a llegó el generad Primio de 
Rivera, acomipafiado dei min i s t ro 
¿(. Fomento y diél cajpitá.n geanerail 
de la negión. 
Los viajeros se t ras ladaron a l 
Ayuntamiento donde SC' r e c ib ió una 
recepíciári', qne fué breve p o n q u é el 
presidente t e n í a que hacer nume-
ípsas visitas. 
| ÍB1 general P r imo de Rivera v i s i -
tó el Hosipital de Santiago y l a Azu-
c&rera Alavesa, t r a s l a d á n d o s e 'des-
pués al teatro' del P r í n c i p e donde 
tuvo lugar ei bamquete con que le 
olsequiaban cíl Ayuntamien to y l a 
Diputación. A l banquete asistieron 
ciento diez comensales. 
Amites del banquete e i presidente 
•yccibió a los periodistas, ante quie-
Dies e>apresó su satisfacición p<>r él 
recibimiento que se le h a b í a t r i -
butado. 
Los periodistas le p id ieron que 
levantara el castigo impuesto a l pe-
riódico de Pamplona «La Voz de 
Navarra», contestando el presiden-
te que lo lamentaba mulcho, p e m eil 
üiacerlo s u p o n d r í a u n a coíbardía, 
toda vez que se trataba de un pe-
riódico de una pob lac ión que iba a 
¡visitar. 
Insistieron los reporteros, con el 
firgumento de que era triste que la; 
Visita defl jefe de l Gobierno a u n a 
región coincidiera con l a su^pen-
Isión misma y el general P r imo de 
Rivera repuso que e s t u d i a r í a el 
fcafio con l a mejor d i spos ic ión de 
animo. 
A la t e r m i n a c i ó n ílfel banquete 
laludid o, of re/cid o en breves pala-
bras por el alcalde, se l e v a n t ó el 
jefe del Gobierno, advir t iendo que 
iba a pronunciar pocas palabras, 
pues e(I tiempo ajpremiaba. 
Agradeció el recibimiento que se 
le había hecho en V i t o r i a , a l a que 
visitaba por p r i m e r a vez y para l a 
que tuvo frases de elogio. 
Se oicupó de l a cues t i ón ferrovia-
m . 
Hábil6 dai resurgimiento de la 
c iudadanía y dijo que h a b í a g r a n 
confianza en l a laibor de pacifica^ 
fción que el Gobierno h a c í a y que 
un d ía r e c i b i r á l a recqimpensla a 
Que se ha ahecho acreedor por el 
cujnplinii'einto de sus deberes en 
provecho de l a pa t r ia . 
Terminado el baniquete se trasla-
"laron a la estaíción de los ferroca-
'"'ilp-s Vasco-navarros para seguir 
viaje a Estella. 
En Estella. 
ESTETiUA, 21.—Lilegó el generatt 
Primo de Rivera, a quaen se feribu-
H lllT1' rocibimiento eni tus ias ía . 
'La pobilación se hallaba engala-
nada. Em la es tac ión h a b í a m ú s i c a s 
y allí se hallaba el pueblo en masa. 
qu3 ovac ionó con en tus iasmó; a l 
jefe del Go'bierno. 
Desde l a e s t a c i ó n se t ras ladaron 
a l a iglesia, donde se c a n t ó u n «Te 
Beuim». Teruninado éste, el presi-
dente, ol minisitro de Fomento y el 
iséquito fueron a l Ayuntamiento , 
ia cuya ,en t rada se . hab í a levantado 
u n arco do t r iunfo . 
E n vis ta de los aplausos insisten-
tes del púb l ico el general P r i m o de 
(Rivera tuvo que asomarse ail hal-
le ón y d i r i g i r l a pa labra a l pueblo. 
Dijo' que era l a p r imera vez que 
v e n í a a Estella, pueblo' cuyo nombre 
es el t í t u l o que se concedió a u n 
i lus t re general, prez de su fámiilia; 
t í t u lo concedido por el Rey don Ail-
fomso X I I . 
^Añade que ese t í t u l o no le corres-
p o n d í a a. él, sino a otro sohrino; 
pero que a l hacer testannento su t ío 
se lo legó con el consentían lento del 
Rey. 
Agrega que ha venido a Estella a 
dar u n paseo y a d o r m i r u n a noche 
custodiado por sus n o b i l í s i m o s ha-
bitanites. 
He rezado una salve y visitado^ S3. 
AyUintamimto , que es la reipresen-
t a c i ó n genuina del pueblo. 
íTeiraninó con u n viva a E s p a ñ a 
y otro a Estella, que fueron con-
/testados u n á n i m e m e n t e . 
Desde el Ayuntaaniento fué el ge-
nera l P r i m o de Rivera a recorrer 
aigurias callos y d e s p u é s se d i r i g i ó 
a. casa de d o ñ a En lca rnac ión Do-
mingo , v i ü d a de Lar ra inza , donde 
sñ hospeda. 
Allí r ec ib ió var ias visi tas y luego 
se acos tó a .descansar hasta las i íue-
ve de la noche en que se ce lebró el 
banquete en eL Ayuntamiento . 
MHÍ1 1 i1. i !vmmas!£SE~*' 
Como siempre. 
s e 
M A D R I D , 21.—En los centros ofi-
ciales correspondientes se tienen no-
ticias de que el insigne filántropo 
m o n t a ñ é s , m a r q u é s de Valdecilla, ha 
donado doscientas m i l pesetas para 
ía cons t rucc ión de una- escuela en las 
Hurdes. 
» ¥ » 
N . de la R.—'Como se r e c o r d a r á , 
por haberlo publicado E L P U E B L O 
C A N T A B R O , reicdentemente estuvo 
en Valdecil la el obispo de Coria, v i -
sitando las escuelas creadas por don 
R a m ó n Pelayo. 
Cabe suponer que del relato que 
ei' i lustre prelado hiciera al m a r q u é s 
de l a lamentable s i tuac ión que en 
cuanto a e n s e ñ a n z a se hallan La? 
Hmdes , naciera en don R a m ó n Pc-
layo la idea de este donativo. 
Triunfo de una señorita, 
PARIS.—En ol concurso de cam-
peonato de meca lnograf ía , que se 
disputaron ayer t r e in ta y cimeo can-
cursantes, en re(prese:nitación de di -
versas naciones, y entre ellas Es-
p a ñ a g a n ó el premio intemacionaU 
ib, meca.nógraífa ingleísa s e ñ o r i t a 
Mitch'ell. 
« 
M A D R I D , 2 1 . — M a ñ a n a p u b l i c a r á 
l a «GaJeeta)) el decreto ' relat ivo al 
descanso dominicafl. 
Se l i m i t a a decir que ofrece el 
regilamcrtto que se publ ica a cont i -
n n a c i ó n , rcglaimonto ¿cae es l a rgu í -
simo' ,y que consta de fií) artficulos. 
/Se dice en ellos que se- consideran 
•días lalhocables todos, ox-oepto a. los 
domingos. 
E n los almaccaies, f á b r i c a s y es-
\ iableciimientos e industr ias no ex-
'ceptuados previ amiente dciborán sus- j lias 
penderse los trabajos los domingo®. 
E l persona] que trabaje en les es-
p o r t á c n l o s púb l i cos d e b e r á gozar de 
veint icuat ro horas de dcslca.nfio se-
m a n a l o de dos deiscansos de doce 
•horas seguidas. 
Se dispone que las Empresas do-
terminen l a forma de ese d í a de des-
canso. 
Para los guardias rurales, pastores, 
yaiqueros, etc., se fija que ciiauido 
menos disfrutan veint icüa. t ro horas 
ü1'. descanso por mes y que sea el, 
pa t rono el que determine el d í a . 
E l personail de las cooperativas 
de consumo t e n d r á dereicho al dcS-
¡cialnso semanail indemnizándosefiie 
entre semana de las horas que t ra-
ba ja en domingo. 
Se consideran exceptuad es del des-
canso íos servicios de transportes, 
como ferrocairriilos, t r amvías , caí-
ruajes p-úblicos, las reparaciones 
inidüspensabüles, las comunicaciones 
flnviailes y m a r í t i m a s , l a ven ia de 
gasoilfarai, l/o^ servicios ielefónicois, 
te legráf icos , de v ig i lanc ia y de po-
•lida.. c-iuninos, montes y panta-
nos, las í^paraicáones de buques en 
arsenales y diques, las f á b r i c a s de 
gas y eilectricidad, las f á b r i c a s de 
pan, bollos,' ensaimadas y almilla-
res y las p a s t e l e r í a s y conf i ter ías , 
no t r a b a j á n d o s e en é s t a s m á s que 
h a s í a las once de l a m a ñ a n a . 
L a venta a l detalle de los a r t í c u -
los de comer, beber y arder qutxia. 
exenta de l a r e s t r i c c i ó n . 
Respecto a los buques mercantes 
que e s t é n en puerto o r ada s e r á el 
descanso obl igatorio y fuera del 
puerto sólo se t r a b a j a r á lo indis-
pensable para l a seguridad del bu^ 
ique cuanldo sea domingo. 
e s o r e s a m e r i c a n o s p i -
. Las embarcaciones de pesca que 
nc hayan podido salir en d í a hihn-
rable p o d r á n hacerüo en domingo y 
íarnibién cuando, por ciiicunstanicias 
t rans i tor ias sea do necesidad ¡iipro-
m i ante. 
P a r a los pe r iód i cos coimprende el 
descanso l a conifooción, la públiógr 
c ión, el reparto y l a venta. E l ira-, 
bajo de redaicición y de talle; c;'- m 
s u s p e n d e r á por veint icuatro horas 
consecutivas a pantir de l a cu que 
m a q u i n á i s sean piaradas, hU*-
sea o en- domingo, según quo m 
pe r iód i co se publique por la ma^. i -
na. o por l a noche. 
•' Para, que sean respetadas oslas 
disposiciones se in t ens i f i ca rá la v i -
gilla.ncia para impedi r que se curse 
n i n g ú n despacho de Prensa y no 9e 
a u t o r i z a r á n conferenícias o t ransmi-
«ión de notilcias para el púb l ico . De 
las informaciones que se publiquen 
•sin l a debida g a r a n t í a s e r á n v&L 
ponsabiles no sólo las Agencias que 
las t r ansmi tan sino los p e r i ó d i c a s 
que las inserten. 
Los estancos, 'donde, haya m á s de 
dos, l a mi tad a b r i r á y l a o t ra m i -
tad c e r r a r á . Donde haya sóilo vnm 
a b r i r á cuatro- horas coinsecutivas. | 
En las poblaiciones de m á s m 
20.000 habitantes las Cajas de Aho-
r ro y los-Montes de Piedad a b r i r á n 
en domingo cuadro horas consecu-
t ivas. 
Se determina l a formalción de Co-
m i t é s par i ta r ios que reguílen t o d ó 
esto. 
Los tres art ícullos aidicionale^ se-' 
ñ a l a n que los pactos actuailes seráni. 
respetados mientras no se oponga^ 
al decreto. 
' a 
Un deseo del Rey. 
i M A D R T D , 21.—Parece que el Roy 
Iba mianifesltado a l duque de Sair ' 
Pedro de Galaitino su deseo de COK.' 
noicer el hotell quie ésite p o í e e íM 
Sienra Nevada. 
iPirobabliemran-te i r á a l l á el Sobe-
rano, organizándos-3 con t a l mot i -
vo una par t ida de caza. 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E FLORES.—Teléfono 23-55. 
E L SEÑOR 
FALLECIO EN EL DIA DE AYER 
H A B I E N D O RECIBIDD LOS A U X I L I O S ESPIRITUALES 
Los embargos durante la guerra. 
W A S H I N G T O N . — L a C á m a r a de 
Representantes ha aprobado, por 270 
votos contra 66, un proyecto de ley 
para la l iquidación de las reivindica-
ciones aiemanas y americanas de 
guerra, y disponiendo el r é g i m e n a 
que han de atenerse las personas a 
quienes se confiaron en depós i to pro-
piedades, extranjeras. 
Un manifiesto. 
N U E V A YORK.—.Suscrito por cua-
renta de los más prestigiosos profe-
sores americanos, ha sido publicado 
un manifiesto sobre las reparaciones 
y las deudas de guerra. 
Los firmantes de dicho documento 
piden que se convoque una Confe-
r é n e i a internacional, que d e b e r í a ce-
lebrarse inmediatamente, con objeto 
de estudiar detenidamente todo el 
asunto del problema de las deudas 
de guerra y de las reparaciones. Ex-
presan, al mismo t iempo, su opinión 
de que el problema d e b e r í a ser tra-
tado, no solamente bajo el aspecto 
polí t ico, sino t a m b i é n desde el punto 
de vista comercial e indua t r i a í . 
Para una Universidad. 
M E L B O U R N E . — E l señor Sidney 
Myer ha donado a la Universidad dp. 
Mclbourne 25.000 acciones compié ta -
mente liberadas de cierta Sociedad, 
las cuales, al precio que se cotizan 
hoy en Bolsa, representan una suma 
de 50.000 libras esterlinas (1.594.000 
pesetas al cambio de ayer). 
E l señor Myer recomienda ai' 
Olnustro universitario que conservo 
dichas acciones hasta que valgan por 
lo menos 100.000 libras. 
Fr.ísificación de billetes del Banco 
inglés. 
L A HAYA.—Se ha descubierto una-
importante falsificación de billetes 
de cien libras del Banco de Ingla-
[ t é r r a . 
Se practicaron varias detencioneis. 
Asesinato y robo en un tren. 
Ñ A P O L E S . — - L a noche ú l t i m a se 
comet ió en el Rápido de Roma a Ñ á -
peles un crimen, de í que fué vícti-
ma un oficial de la Aviac ión Supe-
r i o r i ta l iana, el comandante J o s é 
Pomarisi . 
Este marchaba a Potenza a pasar 
las fiestas de Navidad con su fami-
lia , y én el mismo departamento en-
t r ó un joven elegantemente vestido. 
Y a en plena noche sonó Ta señal 
de alarma y el t r en comenzó a dete-
nerse ; pero antes de hacerlo se vi ó 
Su esposa doña M o r í a Jesús del Campo; hijos doña Dolores 
(ausente) y don Isidoro; hijos políticos don Teódulq Blanco d» la 
Guerra (ausente) y doña Inés Cantera :Aedo; nírtos: hermanos doña 
Carmina, doña Dolores y don Ramón; hermanos políticos don José 
Nova y doña Adela Perogordo; sobrinos, primos y demás parietites, 
Í2L/EGAW a sus amistades le encomienden a Dios 
Nwstro Señor en >us oraciones y asistan a la conduc-
ción del cadáver, que lendrá lugar hoy, miércoles, a las 
doce, desde la casa mortuoria, calle del Doctor Ma-
draza, núm. 24. ai sitio de costumbre; favores por los 
que les quedarán reconocido/. 
Santander, 22 de diciembre de 1026. 
L a misa de alma se celebrará hoy, a las ocho, en la iglesia 
parroquial de Sunta Lucía. 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
DE L A NIÑA 
Solar 
que falleció en el Sanatorio de "La Alfonsina" 
de esta ciudad, el día 23 de diciembre de 1924 
M u m m M m !QS Santos lac^auienías y la u m m Aposíálíca 
K » . I . F*. 
Sus padres don Manuel y doñff Ramona: hermanos; abuelas doña 
Agustina Pérez y doña Marina Regato; tíos, primos y demás fa- \ 
milia, 
S U P L I C A N a su amigos la caridad de encomendarla 
a Dios en sus oraciones. 
Todas las mitas disponibles que se celebren mañana, jueves, en iv 
ooma Iglesia Catedral, parroquias de Santa Lucía, Santísimo Cristo, 
¿an brancuco, capilla del Buen Consejo (i adres Agustinos) y la.de \ 
seis y media en el Colegio de Nuestra Señora de la Enseñanza, serán 
aplicadas por el e íerno aescanso de su alma. 
Santander, 22 de diciembre de 102G. 
I ñ m e r a r i a de C. S A N MARTIN.—ATameda Primera, 22.—Teáéfono l'8-81 
¿. E1 excelentísimo e ilustrísimo señor obispo de esta diócesis se ha 
*Gnado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L J O V E N 
A r 
FALLEGiS DE 1S25 
S S u i T i í x c l r r j , a b i i e l s i , h e r r o a n o s y d e -
Ruega 11 se sirvan encomendar B U alnm 
a DÍOH . 
Los t ' a n í r a l e s que c e l e b r a r á n el d í a 23 del c o r r í e n t s , las 
diez de eu m a ñ a n a , en l a p a r r o q u i a del [.'Ueblo de Bcrlefta (^an-
t'^nder), y tod>;s las mij?»',i disponibles los d í a s 27 28 y 59 en Id 
parroquia, de Santa l u c í a e iglesias de los "t'fcverettdos P dr-s 
Carraelitas y Capiichu .03. de e^ta p o b l a c i ó n respectivamente, 
s e r á n apl icadas en eu f rag ío de su a lma. 
^sntauder . 22 de dic iembre de 1926. 
Los e m i n e n t í a i m o a s e ñ o r e s Cardenales Arzobispos de Toledo, 
Sev i l l a y Burdos, y var ios feñoret* Chispos, han concedido i n 
du]o:enci*p en la forma acostumbrada 
una. sombra saltar a la v ía , caerse, 
volverse a leva-ntar y desaparecer en-
tre las tinieblas. 
Parado ei convoy y revisados los 
vagones se e n c o n t r ó al comandan+e 
Pomarisi estrangulado en su depar-
tamento. 
Este comandante era muy conoci-
do en los centros de Aviación, pues 
fué pi lólo del d i r ig ib le «Norgen^ 
hasta que sal ió ese aparato para el 
Polo Norte . 
U n telegrama de Roma dice que 
ha sido detenido un mecánico l la-
mado Pasaro, que so confesó autor 
deí asesinato, (manifestando que el 
robo fu^ el móvil del mismo. 
¿ S e r á d¡suelta la Cámara italiana? 
M I L A N . — L a C á m a r a i ta l iana ha 
terminado e l s á b a d o sus sesiones, 
a t r i b u y é n d o s e al Gobierno el p r o p ó -
sito de disolverla y susti tuir la por 
una Asamblea corporativa. 
Combinación diplomática. 
P A R I S . — B r i a n d ha puesto a , í a 
firma del presidente de ía R e p ú b l i -
ca l a siguiente combinac ión díjalo-
¡mát ica : 
E l s e ñ o r Beaumarchais, actual m i -
nis t ro en Viena, pasa a la Di recc ión 
de Asuntos Po l í t i co s del minister io 
de Negoicios Extranjeros. 
E l s eño r K í incha r , que estaba de 
embajador en Budapest, pasa co-
mo minis t ro a la de Bucarest. 
A l señor Carien se le nombra m i -
nistro plenipotenciario en Belgrado. 
E l s eño r Chambord pasa de la Ern-
bajada de Atenas a l a de Viena, y 
como embajador de Atenas se desti-
na a i s e ñ o r Guimon. 
Los incidentes francoalemanes. 
L A N D A U . — H a terminado e,l Con-
sejo de guerra como consecuencia de 
los incidentes ocurridos entre fran-
ceses y alemanes en el pueblo dé 
Gemereni, siendo absuelto o] t e n í e a -
te Routier y condenados a penas que 
oscilan entre tres meses a dos años 
de p r i s ión varios de los aíeniane'» 
encartados. 
Garibaldi se defiende. 
PARTS.—Garibaldi , respondiendo 
a la acusación que se le hace de ha-
b é r s e l e descubierto armas en su do-
mic i l io de Niza, a dicho que las con-
servaba all í como recuerdo de a 
guerra. 
Un escrito del defensor de Macíá. 
P A R I S . — E í defensor de Mac iá ha 
escrito una carta al procurador de / a 
R e p ú b l i c a solicitando que active el 
sumario por el asunto de Perpignau 
para que su poderdante sea juzgar 
do y pueda cuanto antes gozar de 
l iber tad . 
Treinta obreros ahogados. 
N U E V A Y O R K . — E n una barcaza 
iban setenta obreros y un bloque 'de 
hielo p a r t i ó la embarcac ión . 
Perecieron t re in ta de ios setenta 
trabaj adorea. 
Explosión de un cargamento de 
pólvora. 
M E J I C O . — E n u n vapor cargado 
de p ó l v o r a ocur r ió una explos ión . 
Perecieron t re in ta y dos personas. 
Un robo importante. 
Se lleva mil duros 
una joyería. 
M A D R I D , 21.—En u n a joyenia es-
tabilecida en la; callie del Caffimen, 
númeiro 2-8, pirapiedad de don Fnan--
cisco Gairofla Ga rc í a , emtiró u n jovan 
elegmitemeií j le vestido. Cuando los 
dependienites se disiponían a éruas-
fuafifle joyas qju'e di(jo que q u a r í a 
. 0acQ|j>Ha|ri se aipagú l a luz de l a tien-
| d a . Enciendierran veilas mientmas se 
treipairaba la arwSríia en l a installa-
ción eQéptjjcia; pero en l a precipi -
taciém, las dependientes abandona-
irou l a tieñidía, qued.aaido únicamien-
te en ella ell palnroquiamo. Cuando 
voilvieiroin hiaibía desiaipiarecido y. ha-
b í a n desapairecido t a m b i é n 5.000 pé -
setela de l a c a j a regústiradoira.-
Se soapiGiciba que l a a v e r í a en la; 
Luz finé intencioniaida y de inianos 
de alguien que esituviesie de acuer-
do con el lad<rón. 
L a Pcnlicíia e s t á hql í iendo activas 
imdagiaciones. 
R O G A D A D I O S E N C A R I D A D 
POR EL SEÑOR 
üü. I . F». 
que falleció en Madrid el 25 de noviembre de 1926 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
Sus hijas María Luisa y María Luz de la Riva Fer-
nández; sus hermanas, padres y hermanos polí-
ticos, primos y demás parientes, 
RUEG-AN a sus amistades asistan a las misas que, 
por el eterno descanso de su alma, se celebrarán el 
miércoles, 2-¿ del corriente, en las iglesias parro-
quiales de Comillas, Ontoria y Ruiloba; capillas del 
convento de los RR. PP. Dominicos y del Hotel Te-
rán, en ¡Caldae de Besaya; por cuyo favor les que-
darán eternamente agradecidos. 
Ontoria, 21 de diciembre de 1926. 
«—gww— w mniii atmi, 38» a i 
Trágico accidente de automóvil, 
A l c a e r p o r u n p r e c i p i c i o m a u t o d e v i a j e r o s , 
c i n c o q u 
Espe 
muertasr-A veinte mstros se encuentra ei cadáver de otro viasero.-EI piieblo de 
Ls CQlicsa Glí ia l . 
En el Gobierno c iv i l se recibió 
jayer m a ñ a n a un talegraiiia úcl te-
J i i f i i le <Je l a Guardia c i v i l de Potes 
é n el que se daba cuenta de haibsr 
(ocurrido en eíl k i l óme t ro 4 de la ca-
r re te ra de l a Vega u n accidente de 
íautomóviil, en el que h a b í a n pere-
que produjo la c a t á s t r o í e al des-
viarse seguramente el cociie del ca-
nuno, baiStaníe. estxedi©, para ian-
zorse r á p i d a y fatalmente por ci 
iiuccipicio- que se a b r í a a su iz-
quierda ou un tajo de m á s de vein-
te metros de profundidad. 
Lia mujer e spe ró ailgiún tLempí) 
t i d o cinco persemas que le « u p a - ¡ en l a carretera y a l no ver llegar el 
)ban. 
E l despacho no daba m á s not i -
jeias, po r - cuya razóin los pe rio disteis 
.tuvimos que t d e g r a í i a r r áp ida rne i i -
•to a niiieistros corresponsales para 
p d q u i r i r datos del terribile suceso. 
El au lo iáv i i írááíco. 
E l autoanóvi l que se prec ip i i ' i aJ 
r i o , s e g ú n el despacho oficial, era 
el coche n ú m e r o 2.024 de l a m a t r í -
c u l a de Saii\tanyjer, pro^pied a.d di) 
don Faust ino Robles, y estaba de-
dicado ail servicio (ic viajeros entro 
l a v i l l a de Potes y Cl pueblo de 
¡Vega de Lióban^,. 
•La carretera que poaic en comu-
micac ión dichos puehlos es m a l í s i m a 
y muchas vetees E L P U E B L O CAN-
rTABRO ha l lamado la a tención, del 
•ilustre ingeniero jefe de Obras pú-
b l icas acerca del abandono en que 
•se haülain aquallos caiininos, verda-
XJeraimente peligrosos en esta época 
jde las grandes lluvias. 
E l a u t o m ó v i l siniesrtrado, como 
tlec/.mos, se dedicaba a l servjeio de 
viajei-os sustituyendo a u n a vieja 
cesta- ds l í n ea que arrastraban dos 
caballos y era couiducido por u n 
íhijo del s e ñ o r Rohlos l lamaiio A l -
fredo, exceüeinte condulctor, s e g ú n 
en aquella, r e g i ó n se afirma, por Ib 
que cabe sospechar que el t r ág i co 
accidento ocur r i e ia por u n a de 
í t an t a s a v e r í a s como ocurren a 
)d:ario en los a u t o m ó v i l e s . 
La s o l f a en Potes. 
Itodie y por si le h a b í a ocurr ido 
-algún accidente I lámo en una casa: 
del daoníno' de l a que salieron, en 
seguida los veemos dispuestos a 
p re sitar toda clase de auxil ios; pero 
como no ba i l a ran el coche en la 
carretera n i vieran lo que en el 
fuaido del abismo h a b í a , se d i r ig ie -
ron bacia el pueblo m á s p r ó x i m o , 
de donde l legaron los ^ pri meros 
auxil ios, por desgracia ineficaces. 
[ B e! M u Sel t r i í í co 
Ya hemos dicho que el terribve 
suceso o c u r r i ó de noche y con ello 
es fácil comprender . las dificultar, 
(ios (Mu que iiocesariaiueiite h a b í a n 
de luchar los clenod.ados. vecinos de 
Valmco y de Potes y do o í r v l ü g a -
ro= p róx imos para rebuscar hasta, e l : 
fondo do! Jtarranco las probables 
v íc f i ! as del accidente. U n a vez 
convoncidos de que aillí y no en 
otro Jado hubo de ocur r i r la c a t á s -
trofe por las s e ñ a l e s dejadas en. la-
carretera y en el borde dei!; ta jo; 
por el vohícu lo al dcsplcmarse. 
Amarrado con una cuerda a la-
c in tura fué bajado un valiejite mu-) 
I ho hasta el fondo de la. s i m ^ j 
(¡mulo se e n c o n t r ó en présemeiá'; 
do un CUÍIXITO verdaderamente es-5 
pantoso. En las aguas del r ío , y l 
revuelto entro las p e ñ a s estaha e-L 
a u t o m ó v i l , heclio materia.]aTuent.e as-' 
tilláis y entre és tas , terriblemente-, 
muti lados, los c a d á v e r e s de t r^* 
Ei MMQ U los M i m m . 
D e s p u é s de e x t r a í d o s los c a d á -
veres de las v í c t i m a s fueron carga-
dos en unas parihuelas y conduci-
dos a l pueblo, donde uno® piadosos 
. vecinos los a c o m p a ñ a r o n hasta 
que fueron^ practicadas las di l igen-
cias del caso. 
( Durante el d í a de ayer les h a sido 
practicada la autopsia cuyo dicta-
m e ú nos es t o d a v í a dasc-Qno-cido. 
Er; las diligencias que apu.ntá.ba-
rtibs han intervenido, a d e m á s de 
las autoridades que mencionadnos 
a l prin!ci|pio, los m é d i c o s de Kím-
nnma., Cabezón y V%tí do L i é b a n a . 
L a autopsia s-o rea l izó en el ce-
nu'.:¡•ferio do Valmco siemlo des-
p u é s enterradas las v íc^ ' -nas •lo la. 
c a t á s t ro fe , a cuyo snj)olii) asintie-
ron las autoridades y todo ol áfiigi-
d o vecindario, que está i ea-lmoute 
consternado por la desgracia, poli 
ser todos los muertos conce id í s i -
m.s en la comarca. 
í j a s escenas desai i v l l a i n s entre 
los famiiliaros de las v í c t i m a s en 
presencia de é s t a s han sido doloro-
s í s i m a s y lia,n producido hondo po-
s:ir entro los pacíf icos vecinos de 
Valmeo1, que nunina pndieroin sos-
pechar que el a u t o m ó v i l • del s eño r 
P.oblos, que pasaba, por aUi a.lr; • r--
mente todos los d í a s , l levando a 
conocidas peiisoTiiats de la comarca, 
tuv ie ra el t r á g i c o fin que ha oca-
siooiado estas cinco muertos, que 
SÍ rán borailas mucho tiempo en 
toda L i é b a n a . 
E L PUEBLO CANTABRO se aso-
cia sinceramente a estas manifes-
taciones de duelo, 
* • • 
FJ ailcf;,1i I? de Liébaara se d i r ig ió • 
lir-'iip.p^á^ciam^r^e ail íroib^m.aidoir ci-
v i l dá.ndode cuent.a do.) toiTibCe sn-
Líega eí "Infanta Isabel". 
hombres y un n i ñ o de diez y sois coso y rr.gánidoi1e ajutorlzaoión para 
a ñ o s que se rv ía de cobrador en l a . .ser inhumados les e n d á v o *>? en sus 
S e r í a n próxiumaimento las nueve hnea. 
00 l a noche del martes cuando, co-
ín o u n reguerq de pó lvo ra , co r r i ó 
ífjor l a c a p i t a í de L i é b a n a l a t e i r j -
Lle not ic ia de que el auto de l í n e a 
Con toda ck 
dificuiltades fu 
c iño selparando 
ase de cuidr.dc^ y de: &] cear^itenio de 
é el arii-su-rdo v4- .'ficieiifte. 
• I puebl os neispsc'ti veis, p-nr i n t * 6;.' i' o 




escombros y extra ven do do! t í o los 
El Fr?ñrir Oreja F . ' ó - ^ u : accvd'(') 
do inmediato a lo salicitado. 
M ^ ^ ^ F ñ ^ K V(SCñ(¡? &1CíA\ P H ' cadávoros do las v íc t imas , para que, 
b lo ' deVar .meo , cayendo a l "no Qui- ( o1,1(|o;. con cu¿r(|a,g fUl0ran subidos^ 
Tiesa-<Lfluente del D e v a - e o n todos tardG a ],a''carretera y t raskida-
^uis ocupaniíies, ifeafe-onas coinr ioV- d o ¿ ,Uie{;0 f ^ úe u i h s m ü , Kigar 
jalmas en l a local idad, que n í e d i a i ' ¿ jéslgi íad» para ello por el Juzgado. 
Smra antes d e p a r t í a n animadai-nen-j A méfl¡(la qilp ^ sien(|0 ^ t , ; l í . 
feP en Potes con sus conocnlos. ^ ]os c a d á v e r e s - l p las víctima,s¡ 
m p r ime r momento fué de m e r e - ] . ^ ,ii%n(|o estas[. reco,nocidas. j a i j 
d u l i d a d , teniendo en cuenta lia pe-
r i c i a del joven conductor-del auto-
nnóvil; poro poco a poco la noticia 
t u é c o n f i r m á n d o s e por algunos ca-
minamtes que .'legaban del tugar do: 
suceso, e iranediaitamente sajliei'on 
•para és te var ios grupos de gente 
(con el p r o p ó s i t o de prestar aux 'ho 
"p, los desgraciados viajeros. Entre I 
Jos que p r e t e n d í a n l levar a caibn 
é s t a buena obra figuraba él celoso « 
tcnienite de l a Guardia c iv i l con los 
n ú m e r o s de aquel pue-rto, el juez 
de p r imera instancia y las a u t o r i -
Htóctea locaüos. • 1 
Es imposibile coinocer exactaonenífi 
los motivos que produjeron l a t ra-
gedia porque ninguno de sus tes-
itigos ha quedado con vida. Sin 
¡embargo, se sabe que el a u t o m ó v i l 
l a m i n a b a hacia Vega de L i é b a n a 
pr imero que fué sacado de entre 
las astillas fué el del h i ñ o Sergio, 
I b á ñ e z aíl que sigtíid el del acauda-
lado propietario de' Vejo don Cayo 
Gánvpoift^ que por cierto en U3ia\ 
ocasión-, siendo secretario del Ayun-
j tamiento de Vega de L i é b a b a , es-
j tuvo a punto de sufr i r un g r a w 
accidente cerca del lugar donde ha 
fallecido ahora, a.l i r a Potes a dar 
cuenta a las autoridades do que se 
le h a b í a escapado un sindicalista: 
l lamado Ceferino Arroyo, a quien 
e-1 entonces gobernador c iv i l de l h 
prov inc ia h a b í ai desterrado a L»--
han a; el tercer c a d á v e r p e r t e n e c í a 
a l que momentos antes era cmiduC-
to.r del au tomóv i l , Alfredo Robles, 
y el cu ar to , era el de un vecino de 
Vaílmeo conocido por Pepe el de 
Toranzo.-
Cuantdo yíl so retiraban los veci-
Dr. Vázquez ftndiande 
P A R T O S Y GINECOLOGÍA 
Medicina y cirugía de esta esperiali-
dad,—Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
San Francisco, ai. — Teléfono 33-31. 
M E D I O 
fEspiclallsia sn enfermedades di is pisl 
I MGretas.—Radium y Rayas i ¡san 
radioterapia profunda. 
Muelle, núm. 20.-7eléfono núm. 20-23 
C O N S U L T A D E DIEZ A UNA 
poca velocidad porque é s t a era l a ¡¡nos de prestar su s e ñ a l a d o concur-
d i a r i a costumhre de l conductor y no so a lo que pudo haber sido un 
itenía po r q u é modif icar la esa nocTne. j b r i l l an te y boioico sah-amento vio-
E l vel i ículo , s e g ú n u n a mujer que . ron con el h o r r o r consiguiente que 
3os vió a distancia, l levaba los faros j a unos veinte metros del lugar 
¡encendidos y d e b í a de estar bajan- , d m d e se encontraron los otros ca-
Itíc: urna cuesta o r e m o n t á n d o l a m | d á v e r e s se hallaba e'l de Do-ningo 
él hiomento de ocu r r i r la catastro- ' Campollo h i jo de don Cayo, y que, 
fe. L a mujer , que era u n a vecina ( s e g ú n se dice, h a b í a estado con su 
de Vallmeo, observó que l a carrete-
r a , antes i luminada , quedó absolu-
tamente a oscuras, po r cuyo mo-
t ivo y con fundamento, y a que en 
aquel sitio' no h a b í a n i n g u n a re-
Ivuelta: que pudiera haber ocultado 
l a s luces del coche c r e y ó que 1*** 
liaros se h a b í a n apagado,- q u e d á n -
dose todo en el mayor silencio. 
S e g ú n manifestacioces de dicha 
í r . u j e r pudo haber sido el a p a g ó n lo 
N O T I C I A S D E 
• MARRUECOS 
E l inspeclcr general de S a n i í a d . 
M A D R I D , í l . - H o y im . / chó a Me-
j i l l a el inspiectoir gcncnail de Sani-
dad, s e ñ a r MasiJtiiv. 
ble áconupafiad su ayudante, e:l 
teniente coronel médico Wanzau-
ibeirg y otro jofe médico , el s eño r 
pailvo. 
E l Sul tán . 
iCASABLANiCj A 3 21.-El SúDitáii 
MuiSey Yuisef ha llegado procedente 
de Mariak.-s, haibic.ii..,o sido pre-
AZI ~ ^ i,,-^seaiciada su solemne entrada en la ver on sitio se-parano del oe JOS 4 
., . , „ ,„ „i „ J , . ^ ; , . ;poiblacion par una giran mui l t i tud . d e m á s hace suponer que al adver tn W „ , * . . 
1 u r . r . { E1 Sobu .1110 mai iroqui permanc-que el coche cata por el barranco ' 
quiso lanzarse fuera, cfel lado del 
caimino, i m p i d i é n d o s e l o lai rapidez 
Dr. Lierandi Barcia 
A P A R A T O D I G E S T I V O . - R A Y O S X 
MEDICINA G E N E R A L 
A V I S O S : T E L É F O N O 1803 
Consulta de g a 1 y de 4 a 6, 
C A L L E D E L PESO, 9 
^ana pertenece 
ya a la clase de los 
nuevos ricos. 
C A D I Z , 21.—A las diez de la no-
che, y- procedente de Buenos 4ire3) 
e n t r ó en e! puerto el t r asa t l án t i i jo 
« In fan ta I sabeK 
A bordo dei' buque han venido Fe-
lisa L á z a r o , él actor Ricardo de la 
Vega y el caricaturista B a g a r í a , que 
ha dicho que es un nuevo rico y 
que viene muy satisfecho de su ex-
catrsión por Amér ica . 
Las tragedias del m a r . 
Explota la caldera de una 
vapora y resultan algunas 
personas muertas y mu-
chas heridas. 
M A H O N . 2l.-.K9l.a m a ñ a n a B va-
puiv.'ío qr,o hacb el servicio enit.re 
ÍÉafllóia y la fcii'ta.: 0.7.3;. se luja di ó 
por h&ibcr.ise p:aducido un-i tc^rib-'e 
•LM.v'.'.ís'ón a bordo. 
í.:. i-jj'iorón v a r i t s viajeros muer-
to-s y IU-ÜCIK-J heridos. 
iS] nüm.'i-o de i;.c!-smris que iban ] 
en In em'aarcucivVi a.-cendia a< c u « -
r é n i a y dos, y como oí barco .lia 
qtauedado d e s ! r a í d o por com.T>Ioto. gn 
p--qii'-r:i):- f.ra^m-"'utrs, sa'vo un t ro-
zo fiando, dcú pwétó©, loa buzos 
i á n ol fondo del puerto por 
se on e! mismo hubiera v í c t i m a s . 
No s1 puede procisirr, por lo tan-
to,, r] n i i i i . no de é s t a s . 
HÍK ca albura han sido- hallados 
íj.ril miii-ncUss: J0£|§ Coill, mozo de 
Ti.r.end-m.a del! Hospi ta l mil i ta ." ; 
Pedro Sientes, ayudante de m á q u i -
nas, y Juan Sauz, mecáni . -o . 
Hay l l a v e s diez o dece pasaje-
ros m á s . 
Éi Jntz^.'ipdo de h e r i r í a fcísah-aja 
para escb-Mi-erer las causas or ig ina-
r ias del suceso. 
A L B E R I C O P A R D O 
D f l Y f l Q Y Para diagnósticos 
H « I U U A y tratamientos. 
Diatermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
Electrodiagnóslico y electroterapia. 
ENFERMEDADES OE LOS NIÑOS 
Consulta de once a una y media. 
Ribera (Al lado del Avisos: 
palacio de Correos) Teléf. núm. 32-96 
Una conferericía 
E l I m p e r t o y ios do-
aiiíónomos. 
Música y teatros. 
«La calesera», del maestro 
Alonso. 
M ñi\ se puso anoche en escena, 
por la c o m p a ñ í a de Eugenia Zúffoh, 
la tan t r a í d a , llevada y esperada zar-
zuela «La calesera-», que en todas 
pan tés cons t i tuyó un formidable éxi-
to a r t í s t i co y económico, hasta c¡ 
punto de ser ella la salvación de mu 
chas empresas de provincias, que se 
hallaban en trance apurado. 
Ló'a dos llenos de ayer en el Tea-
t ro Pereda, c o n í i r m a ' o n ]a segui ída 
parte del éx i to , y la pr imera la no-
table prepentac ión que de la precio-
sa obra hizo la compañ ía mencio-
nada. 
J . L O P E Z P E R E D O 
WÉOTCO D E L H O S P I T A L 
Especialista en partos y enfermedades de la 
mjjer. 
Consulta diaria. Gómez Oreña, 6, i:0 
Teléfono 2108 
«La caíesera», . . ante todo, es a r a 
AíMzucda española y conno t a l , no es-
tá mixtificada con bailongos e x ó t i -
cos n i t o n t e r í a s de las obligadas en 
otras obras. EKO, por lo menos, sa-
limos ganando y si todos los músicos 
y libretistas terminasen por no ha-
cer concesiones a i'a moda de fuera, 
otro gallo caniara a nuestro teatro 
lírico, aunque eso deJ gallo, t r a t á n -
dose de cosas dr cantar, no e s t á muy 
adecuado. 
de enfermedades de la P I E L , V E N E -
R E A S y S I F I L I T I C A S , oor el espe-
cialista 
en Méndez Náñez, 7.2.0-?e(éfono 3734. 
Por salvar a unos 
n 
recomp «Celta» 
B P i t G K r r O N . - F m ^ 
ha sido en'rejuida bm, . . i -)l£lc¡(;¡, »gada boy üi; 
piensa honcirtíica al ca^itó, 
imiemitiros de la t r i p u , : , ^ ^ y ^ 
par eepañoil .cCMta», VoV h ^ ^ 
vado en octuLre últijno a ^ 
pilleados de los Caminoa ck ^ ^ 
ingeses cuando la lig-(l.a . f'"-'o 
ción que oenpaban estaivo f ^ 
de n a a i f ^ / J a c o i . i . , ^ , , ,.PUlito 
una tcjnpesorid. i t 
El viaje del sgaorNft^ 
n Sevilla 
su 
S E V I L L A , 21.-.BI direcl .r d ^ 
i.'6n», die L'.v.rnr.o ^ * m 
Mit re , v is i tó La b.ib,:.:oteCia" ¿c3| 
y otras Ir.'stittLcicnc.s. 
Er.L-ciníi.ái.idc,-. en 0] pa. I 
D u e ñ a s , del dtfqnc do Ail-ba f.úM 
un cable de Buenos Airos ^ 6 
le dec ían que su caballo «U&nM 
hahh. ganado una iirjpG-r-tairb^ 
riera, CUJ e-I l i ip^dremo de pa¡̂ .fCa* 
Desde luego se echa de ver en «La 
cailcsera» que los autores del l ib ro , 
señores G o n z á l e z , d e l Castillo y Mar-
t ínez R o m á n , han seguido las hue-
llas de «Doña Francisquita-», trazan-
do /as l íneas de una zarzuela de la 
misma época , para dar lugar .a que 
el músico pudiera llevar a la escena 
una par t i tura aná loga en sabor, se-
guros de que el público, h a b r í a de.es-
t imar lo en mucho a poco que acerta-
se con el color y el ambiente. 
' Mmim-írM íle arle. 
padre en Santander el s á b a d o úl -
t imo con motivo del viaje del gene-
Tail P r imo de Rivera. 
E l mot ivo de baillarse este cadá -
COTI oue se p red ip i tó ' el coche en al 
ab iano. 
T e a t r o Ü I P e r e d L a 
Gran Companía de operetas F zarzuelas EUGENIA ZDFFOLI 
H O Y , 22 D E D I C I E M B R E D E 1S26 
Tarde, a las seis y cuarto.—Noche, a la* diez y cuarto.— Grandioso aconteci-
miento. Extraordinario éxito de la zarzuela en tres actos, el segundo dividido 
en dos cuadros, titulada: 
1 o s o a . 
Mañana , jueves: Tarde, L A V E R B E N A D E L A P A L O M A Y M O S A I C O S 
Z U F F O L L Noche, L A C A L E S E R A . 
j ] l5 5 ictna.no n í 
U ' i á cm Ca-saibilanca ocho d í a s y v i -
sMiciá Raibat ol d ía 27 de eaíe mes. 
Jc-rtísina, enfermoi. 
M A D R I D , 21.—Lila m a ñ a o i a reci-
b ió el genciral Gómez Jordana al 
í j i u e v o vicario ripcatólico ¡ie Marrue-
co?, Padre Betainzos; ail d i i je tcr do 
Hacienria del Prniteot.. ivado y al ge-
¡njiali (jiiisho Gilí'Oiua, con quien 
ci uferenció. 
TiarmOi.íadirfs estáis visitas efl ge-
nanall Qámiez Jordania 33 r e t i r ó a 
sti doní¡cili:i> pvir encuntcuiae en-
fermo. 
Parte oficial. 
M A D R I D , 21.—Sin novedad en 
nuestra zona de p r o í e c t o r a d o . 
M A D R I D , 21.—El conocido cate-
d r á t i c o de l a Univers idad de L o n -
dres dió ayer tarde la p r imera de 
sus dos conferencias, en l a Residen-
c ia de Estudiantes, y organizadas^ 
¡por el Comité l íLspanoing lés . E l 
pr ' -Klrnio del Comité , duque de 
A::ha, pfresentó ail ConPeirenicaantel, 
iml ieó la imjportancia de sus traba-
jo ; sobre el Itiupcrio b r i t á n i c o y es-
bozó r áp idampi i io la s i t u a e ' ó n del 
Imper io o, mejor dicho, de l a So-
ciedad de Naciunes b r i t á n i c a s , s in 
(jii.i-Míw't'ión e?i:'ritai, SoekkJlad bol-
sada en la inteilignncia. y el refipeto 
nmiuos. 
El prof.?sor Newton p r o n u n c i ó a 
c o n t i n u a c i ó n su conferencia sobre 
crEl Imperio y lo - deminios a u t ó n o -
mos. 
Expuso la lenta, pero cont inua 
f o i n v K ' i ó n defl Imperio , desde co-
mienzos del siglo X V I I ; el procedi-
miento por el cual las colonias m á s 
adelantadas se han transformado 
én dominios libres, pr imero, en sus 
apuntos internos, para llegar, fináis 
mente, a la cmnpileta • a u t o n o m í a , 
nianifcstada en las resolucicncis de 
la reciegite Conferencia Imiperiail de 
Londres. Ex(pilicó auc los lazos que 
unen libreimente a las diferentes 
partes dril Imperia.l son: l a Corona, 
el mar, l a M a r i n a Imper ia l , el T r i -
bunal Imper ia l de Apelación y la 
Jii-nta iud ic ia l del Consejo pr ivado. 
No se t ra ta de una un idad impues-
ta por tes aranas sino m á s bien de 
una unidad espir i tual basada en 
sentimientos e intereses c o m u n i s. 
E l dis t inguido auditorio t r i b u t ó 
muchos aiplauiso® al profesor New-
ton y al duque de Alba. 
Por fortuna nara todos, éj' maes-
t ro Alonso, feliz autor de la par t i -
tura de '<La be j a r ána» , ha llegado 
e n , « L a ,ca.lesera» a situarse defini t i 
vamente entre los grandes composi-
tores españoles , haciendo una músi-
ca alegre, española , ' muy de la épo-
ca y perfectamente de acuerdo con 
el gusto más exigente. Ef pasodoble 
de los chisperos, de vibrante y héW.i 
fíu-lura : la gavota elecantr y seRo-
ríl del dúo do tiples ; el primer duet-
to cómico del segundo acto, con mar-
cado aire de t irana ; el magnífico 
í-om-ertante dei canto a la l ibertad ; 
la canción del calesero, la del ra to" , 
la sentimental romanza de Sanabria 
y, en suma, todos los n ú m e r o s de la 
zarzuela, son otras tantas felices e 
inspiradas pág inas musicales que 
aver fueron a p l a u d i d í s i m a s en el 
Teatro Pereda, como lo han sido en 
todos los de E s p a ñ a y en el «Apollo», 
de P a r í s , donde «La calesera» pudo 
haber sido una mina de francos si 
la empresa se hubiera percatado de 
oue no se puede i r a la conquista 
de j'a primera ciudad de Europa, co-
mo se va a la de la capital de una 
provincia de tercer orden. 
Un descubrimientn 
La 
L O X D R E S . - U n ingeniero 
cés, M . B a i í d , que se ha é i ^ M 
do mucho en Jo® trabajos Sobr.> •" 
ievisáón, acaba, de def-cu^irir la i l ' 
invisible. Una punsma si.tnQ¿ !í 
i a oacuiridad m á s ctKn^lcta ^ c.n¿ 
cada pd.- un haz de rndiaciohea k 
sdUitamente invisibles, y sus ^ 
res m o v i m - e n í c * son repreduci^ 
sobre una pantalla en una habita. 
ciO'.i riróxíinia. 
Dos rcde ic ía ies del ((Daily ^ 
Biian puesenclado irnos cnsiyos en 
eB liaibcírátorio de este ingoniel* 
Uno de olios se encer ró en una t 
fottaición áibsoai/ 'amentc a oscuras 4 
,% pocos metros de ella, en 
biííieióm, su comipañero le v t ^ j j ^ 
una panta l la abirür la Ix^a, 
ffois brazo®' y readdziair otros' itioij. 
amentos. 
i M T E m - C W I A 618211 
Especialista en partos, enjemedadu 
de la mujer y vías urinariaa. . 
C oríauíía de 10 a / y de 3 a .5, 
A mós de Escalante, io.-7elé{. 27-7^ 
Le había comprado 
por cuatro pesetas. 
pagan 
SIS TEMA N E R V I O S O 
E L E C T R ODIAGNÓ S T7CO 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. 1.—Teléfono 1142 
Accidente de automóvil. 
'es vanos 
ISEVIILL.\, 21.—Eai l a éanre teab de 
Samtiponee voOcó un autoraóvitl, re-
sulltando gravemente heridos los 
visajero® Antomo. Poraa», R.aíaei Cos-
s ío , Joisé Luiis Ccñsío, José GoSnili) 
'M.Lürítn y J<ssé C a ^ í o M i irono. 
L a mayor páiüte de estos viajaros 
son moni a fíese® u oriundos de 3 a 
M o n t a ñ a . 
Eugenia Zúffoli y Dorina di Dis-
so se encargaron de los papeles de 
Elena y Maravillas, sobresaliendo en 
el encantador dúo del .primer acto, 
oue fué renetido. Por su parte, Do-
rina can tó con exquisito gusto íh 
canción del calesero, y en el himno 
p la l ibertad y en el dúo con Rafael 
estuvo muy bien. Gui ta r t confirmó 
la imprr-nón favorable de su actua-
ción en «La linda t a p a d a » , cantando 
su parte con verdadero «amore», so 
bre todo i'a famopa romanza, que hu-
bo de bir^iv ¡inte los aolausos del au-
di tor io . La señor i t a Olmedo. Rodol-
fo y Blanca, muy graciosos, y Pepe 
P ó d a l o verdaderamente magistral i'o 
mismo hablando oue cantando la ex-
t raordinar ia y «difícil» aria del bajo 
profundo. 
LONDRES.—Un ejem.pl.ur de la 
p r imera ed ic ión del «Libro para'ni-
ño® y n i ñ a s » , de John Btmyain, h 
sido vendido el vieirnes casado én 
2.1110 l ibras estqr.'.inas (67.000 poso-
tas) . De esa ponmonj. edición alto 
se sühe que ex i sin otro ejemplar, 
depositado en ol Mu.ceo británico-
El que ha s*£ío vr-nJ:do fué cea-
prado, cem o í r o s varüos, péc ti» 
oheMnos y medio bao1 algunos ailos. 
U n a bi ja do la compradora, ompí* 
da en Ccraroo®, enseñó el ejemiplar 
a u n libnaro, y as í supo el vaHpf 
que t e n í a . 
» L 
MEDICINA GENERAL 
De regreso del extranjero, rtanudt 
su consulta del 
Iparato digestivo y enfermedades 
de la nutrición. 
Elocio aparte merece ei gran maes 
t ro F a i x á . que con la batuta es ca-
naz de detener al sol, como J o s u é 
y de di i i c i r los coros del Peal, como 
Snrn d - l Vnlle. E l notable director 
I W ó i'a ornueRta v los coros igual 
oue la seda, siendo osto lo má* se-
ñ a l a d a m e n t e apreciable del conjunto 
Difíci'imení-o pe mir--?:» llegar ó ma-
v^r afinaeiéii en los coros que la que 
h» c o n c l u i d o oslo íoven m.-.ostro, a 
orden ol público t r ibuta todos los 
d í a s el hnmenaie de su admi rac ión 
en calurosos elogios. 
E . C U E V A S 
En San H a r t o de Pode. 
Un robo en la casa 
rectoral 
A V I L E S , 21.—Ayer mañaaxa, mien-
tras el p á r r o c o de Son Martín ^ 
Pode, don Pradcncio Suárez Can* 
ñ o , dec ía misa, perpetraron un ^ 
bo en l a casa rectorail, lleváíidoa 
los autores del beicbo i m p o r i ^ 
Icantidad en meitálico y varios ^ 
jetos. í^i Guardia c iv i l de ^ 
b l a c i ó n y l a de Luanco baeeii ?e_ 






Atrepellado y muerto por un 
B I L B A O , 21.—A las ocho y 
renta minutos de la mañana , y 
la calle de la Autonomía , un 1 
vía atropello, ma tándo le , a un 
bre como de veinte a treinta < 
de edad. • ipQ. 
E l muerto no ha podido ser i« 
tificadov 
D E D I C I E M B R E D E 1526 EL PUEBLO CANTABRO 
Información deportiva. 
r a r e 
e 
Comentarios al partido de España-Hungría. - Otras 
noticias. 
Qtra. nueva y raerecidísima victo-
xia de los coíores nacionales fué el 
rcsultado del match de Vigo contra 
los Mingaros. No hay que decir que 
como e spañoles celebramos infini to 
eSe t r iunfo, que nos l lena de satis-
facción. A la hora en que el nombre 
deportivo de E s p a ñ a es saludado y 
aclamado por millares y millares' de 
voces, nosotros no descendemos, ao 
queremO'S descender a í a s minucias 
de sumar el n ú m e r o de vascos, de 
catalanes, de m a d r i l e ñ o s n i de ga-
llegos que integraban el equipo azul. 
3$ . siquiera hemos de pararnos un 
instante a comentar el vacío que £© 
}ia hecho alrededor del equipier d1? 
Cantabria Oscar Rodr íguez , de cuya 
llegada y estancia en Galicia apenas 
si se han ocupado, y eso muy lige-
ramente, media docena de per iódicos 
de provincias. 
Por sobre todas estas «•misei,iuca,r.> 
Hota eí amor sincero y acendrado 
que profesamos al conjunto deporti-
vo patrio. Guando de la defensa de 
Ja enseña futbol ís t ica nacional se 
trata, desaparecen las regiones para 
fundirse todas ellas en una sola re-
gión': E s p a ñ a . Y eso nombra es el 
^ue deben pronunciar todos los la-
bios y eso nombre es. ej' que debe sfi-
hr de todas las plumas sin exclusi-
vismos que le empequeñezcan , qne 
,]e resten calor y vida, que le meta-
morfoseen, que le causen incalcuia-
bles daños . 
l a g o m a d e m a s c a r 
Aiífllss: E. 
m y cropsna?. 
Quizá, m á s que a ninguna otra co-
sa, se deban a esa nuestra especía-
Isima manera de ser las deí ieiencias 
advertidas en Vigo. E l juego perso-
nal, que puede causamos serios con-
tratiempos, desciende en l ínea recoa 
de una equivocada y mezquina apre-
ciación. Si E s p a ñ a ha salido t r i u n -
fante de ese torneo—estamos oyendo 
decir a nuestro lado—ha sido gracias 
a ía eficaz labor de tres vizcaínos , 
materiales art íf ices de la victoria. 
Y eso es lo que nosotros entenda-
mos debe desterrarse para siempre. 
El equipo nacional tiene un solo de-
nominador común. ' Representa a Es-
paña, y quienes figuren en las l íneas 
de ese team no pueden ni deben ser 
otra cosa que españoles , ante todo, 
isobre todo, por todo y para todo... 
» * * 
Ya creo que hemos demostrado su-
plentemente .el valor real de nues-
tro juego y de nuestros jugadores. 
Como si la desgracia de Amberes hu-
biera sido p a r a . E s p a ñ a un providen-
cial aviso, a pa r t i r de aquella fecha 
estamos recorriendo en tr iunfo .el 
f-ontinente europeo. Cuantos pa r t í - , 
dos se han jugado fueron otros tan 
ios éxitos para el equipo de nucstrr) 
•País. N i derrotas ni enmates. V ic io -
Has, y victorias de tanta resomneia 
<'omo la del pasado domingo. Que 'a 
'•adha sisa es lo que debemos desea!' 
y pedir. 
"i'fM'aí'lvrMj ^ ahora, «;eño.i 
Juntas directivas de Clubs, a prepa-
| | * pl ma+cb que ha de celebrarse 
m el Sardinero el día 17 de abr i l . 
Ya no nueden detenernos conside-
raciones de n ingún orden. E l tiempo 
^.echa encima y M-i>reciso que no 
^ coja desprevenidos/ 
í*^ Comisión encaraad'a de ¡'os tra-
bajos preliminares debe comenzar ur-
entemente PU cometido, p réd i spo-
mendo en su favor el án imo de Cor-
^raciones y entidades. A esta obra, 
_e un enorme beneficio general para 
Santander, deben contr ibuir todos.' 
*,n t e n c i o n e s y sin t a c a ñ e r í a s . Hay 
fiue recibir dignamente no sólo a las 
t o n a l i d a d e s deportivas y a los ju -
gadores suizos que han de ser nues-
huósoedes , « n o t ambién a los 
^ l l a re s de nersonas oue ese día han 
e acudir de todas las reciones es-
P i o l a s y de nuestra- provincia. 
•Para que en ¡os terrenos del Ra'-
^ig tenga holgado acomodo el gran 
^ i n g e n t e de público que presen-
. ^ a el partido se impone l a rea.ll-
• '-i6n do algunas obras imprescindi-
ble». Los Clubs y la F e d e r a c i ó n — t o -
do ei mundo lo sabe—no disponc-n 
de fondos para acometer semejante 
empresa y deben ser la D i p u t a c i ó n , 
el Ayuntamiento, la C á m a r a de Co-
mercio, el Círculo Mercant i l , e t cé t e -
ra, etc., quienes e c o n ó m i c a m e n t e 
ayuden a soportar esa carga, pe sad í -
sima para los débi les hombros de las 
entidades deportivas. Santander se-
r á ese d ía , y aun eí anterior y el pos-
terior, un hervidero de gentes, y 
Santander o b t e n d r á p i n g ü e s benefi-
cios de la fiesta internacional que 
a q u í ha de celebrarse y que tanto h -i 
de honrarnos. 
Galicia acaba de dar en esto un 
alto ejemplo que las autoridades 
santandorinas y ios organismos a 
que se alude deben aprovechar, co-
mo deben aprovecharle igualmente 
los organizadores de ese torneo, do 
que con m á s detenimiento hemos de 
seguir ocupándonos . 
Por hoy basta con lo dicho. 
PACO M O N T A N E R 
AÑO X I I I . - P A G I N A TERCERA 
'MIÍH¡MÍÍÍI"|ÍÍÍÍÜTÍ'~Í:I':TÍ: P rH--rfÍilfnBf 
El robo de Chantilly. 
.Amipliando idetalles. 
TARIS.—Se esitá eaciribiemlo gl' 
epiilogo del intcir.esn.nte follefín crea-
do en to:iino a. la desaipaj-iv-ión w-is-
térloisa den célebire dáaanianle l l ama-
do e:l «¡Groan Condé», del IMuseo dá 
IQhiaitíáEy. 
iBl niistieriü ha que^Jado acJairaJo 
con La de tención de dos alsficiair.i- , 
de namibire Kiliuibleir y Soler, h los 
que se smiponie autoires d el r oto o . 
iKiruibilier y Soteir, en comiplici "i's'r 
con qitirois inidividnois, entre los CMÍ;; 
ies figura un empleado del Muiséo, 
tamibién deíiemido. 
del diamante fií . 
i r ías joyas con pn 
val'Oir aintístico , e 1 
A l poco tieanipiO § 
cho-, y puÉnido ao 
Priensa si se lii'atab 
E l domingo, en el Sardinero, 
Real Racing-Real Sociedad 
Gimnást ica. 
Hm los locales de l a Federa/ción 
Cán tabra - se m m i e r o n unocSie los 
representantes de] Racing Club y 
de la Sociedad G i m n á s t i c a de To-
rrelavega, caináiiaíi.do inip re s i m>és 
acerca -de l a conveaiiencia de no re-
trasar e i par t ido de caaiipeona/to1 de 
la segunda, vmella que debe jugatnaa 
entre ambas eniidades futbeifsticas. 
I j a delega.tióin de l a G in inás t i ca , 
que, en un pr inc ip io , y aj conocer 
0 n deseos do! Reail Racing, puso 
/ciertos repari l los .a l a fecha del 26 
&¥. dicieimbre. por lo que sobrevino 
cierta disparidad de criterios, se 
m o s t r ó aiyf-r propicia a. la desaipa-
rición de tnles ob'stácmlos, faJcili-
UNO D E E L L O S . — N a d a , lo qus os digo: que papá cree que porque somos gemelos nos va a meter 
en un puño.. . 
muí iimiHiiiiimi i 
E l i m e i d o de a n o c h e . 
Anoicihe, pff-ó.xinutmerite a las ocho, 
nec Ib irnos xm aviso teilief óildco de 
inue'Slir'o queirido auniigo Anroliaaio 
Vanesa, dáiudonois cuenta de q,ue en 
ed pcpuíkiiso banirio de «EO. Oaisilroi), 





que el inateir 
proxi iuo, y IIIKI scccit-n 
do:, do la. Ilc.nioiii'..a, a,! 
un s;wyciiito, por á.iideTj 
te ccurael don Fi-a.ncá.s.c 
s n e c r o i 






tando as í el modo de llegar a mu ; c ipai te . al u^iaido de s,u jefe don 
atuerdo. i Joisé Ca.binillo. 
¥A Raicing a g r a d e c i ó esa excelen- | l'nogo,. i mi ció do sin (ludii pin-
te dislposicióai de á n i m o , ele l a que I urna chispa ¡lo diijison-.;:!, p ic iu i jó 
SÍ nos l i an hecho justos y mereci- efii ed- íe.j.aido de la haiü'.iada c i u - n 
dos elogios, y el par t ido, por con- ' que exis t ía u la d..-ii>.,.i;h.a. de l a ca-
srcuencia, le verifucará en' el Sar--| |i|riütiera, yondo de Santandcv.-, ha-
dinero él p r ó x i m o domingo. | imada , propiedad ú<&] laborjusu in -
L a Gii innást ica a l i n e a r á su prianer J duisrtri-all don •M.a.mtól P e ñ a , y en 
equipo completo'. i dá qtu/e teníam a l b o i a g u e m á s de váíü? 
Celebramos que hayan de í .aparc-
cido las p e q u e ñ a s diferencias m íe 
sobre este asunto separabain a Ins 
do.s Clubs y celebraremos m á s to-
d a v í a que eso tacto de codos sirva 
para estrechar fuertemente las re-
kreiones cordiales que deben e x i s ü r 
entre todos los organismos de l a 
r eg ión . 
Oscar ien Santander. 
Eil delantero cemiíiro raicingu'&ta 
üia regmasado ayer de Vigo, mos-
itrándOise adiminado del juego dcr:-
anrollado por el equipo btíngarto. 
E n ,su ctlnaiítla nos ha coaiArmado-
cu.anto del part ido dimos ayer én 
i a aainpl'La iiiifcuimación a nuosl in^ 
¡lectoiiies. 
Prieto me jera. 
iEl natiálbije in^dio iisatro c 
Racing mejora notia-b!-:-,:i..-ir. 
¡LéiSion sufrida el doinin.go, 
.desde luego no u-c-diá tonu 
em QÚ pianLldp del dio 26. 
Ha quediado ultimatta Ha ex-
cursión ia Andalucía. 
Gil p ivx i jno día 28 saldrúai para 
iSeviila loe eípri-pieris del Reail Ra-
c i n g que habiá iu de contender con 
iloisi eainijpieonies imid-iiuccs caí dos 
p.aiiitá;dos. 
iDeiqpuéis de estos eincuentrcis el 
iRíacing jugairú dos part idos m á s 
con el Eíipañeil; de Ciádiz. 
Nuevo é í m m i H p social. 
Eil Roai] Racr.ng hinslnda su do-
nuciiüó sciciiail a Sa IMay-a \ i-"ja, tíÜ-
n : j . i : - - I v §. 
te fiaaiiüliaiS. 
de] i n l 
a as íé 
v-.ti.\-< figuraban los hijos 
z Raiinón Te lee he a, niuerto 
tace poco tiempo por unos 
añ ' a idores en el EmpaLnie, de Pofia-
éaot i l lo , y tcidais se vieir-ou en l a 
.priecisión de saciar. a* l a caxireteax 
BUS muebles pama ponerlos a sa)lv,o 
de l tierribile üleniienío. 
La barriada concitaba de plantas 
kaj.ais y pisas úmicos, e-s-ísiiido ase-
gui.ados los inmucb'l.es. 
Leí.-: bon^erQs ii:iun:c;ipa'-es y vo-
l.ci 
Miinur.ü; e con 
in.'laiiitie, con dcaiutCM-o en ba.nuucz 
de Per ú a , n ú m e r o 9, sufriendo le-
siones de ailgi-na iiupc.ríanc. 'a. 
Fué l i i aá ladado a la Casa de So-
a i no en el a u t o m ó v i l del alcalde 
'íieñor Ve>ga. L a m e r á , una vez asis-
tildo (Je jitviiicira intcnciión por e! 
ouiUo pi'acíieainiíe de Cadupogiio don 
Riu.sUno Cavadlas. P a s ó d e s p u é s a 
su domicil io, en relativo buen es-
tado. 
A H una de la madrugada a ú n 
no 1 tablan i c}:»••<.sado les boinheros. 
aunqjuo el incendio p o d í a darse co-
m o Iccalizado a aífuell'a hora. 
' i • i- ptirdidas maíeir ia^es a&cende-
m n a umas 70.000 p.eietas, no ha-
biendo oeuiiirido, por foiriuna, des-
eiriaciás nte somiail c s. 









. ' i* llev-.'iivn a cabo en 
nannentos uu trabajo 
infrucí ijoso. 
Kn Jos tejados, se dedicaion íi 
cartiair iii-aviesai?. y medianiles, cofi-
G'iguj-endo de Ssta imaaaiery que el 
í u e g o no adquiiriese pr-opoiciuneH 
n.i y 
Y éll-o lío fué asi g-.iidas a ía 
Pi-ovidencia. De babor scipOado cual-
qxv -:V vieni'o eil slnuesííira liubiiera 
registrado urna fecha luctuosa. 
m be 
ida-'iueii'Te, que lia inaquma 
e ü.pr-<:v-:-i-:h-a.se el agua df,J río 
Justo, que carne cerca' de Ja 
lai-e docor.u.do los nuev. 
P»r e;i-
1 o cale.;. 
(PüB TELÉFONO) 
B O Z E O 
Lee. ••'<•; al che» entre 'vjzcaina; y 
calalfünes. 
PARCELUNA. 51.—Es'.o roche se 
•c-c".ibró una vdlada de boxeo, en Ja 
qu-j cenifba'l-ix-oh v izcaínos y caki-
L n 'A p-Timor (ar^Aeh» ei vizcaí-
no iEcíhev>:liria fué vencido u lov 
piun';o« por Tejí-.: ro. 
Savcij f.u/é vencido por M'&Sitetój 
p r r k. o., áfl priiniOir (..iroundi). 
MI ((jn.a¿íti>) má.3 inle rasante le 
era el de Gfubri'cil.a y Marco! T b i h i . 
ganando és te ú l t i m o por abiandono 
de Gatnrioilia, que a l noveno «roiuind» 
yia meallmieaiiíle no p o d í a coantitiuair 





fáb r i ca de lozia de ÁdaTao./^M^Vc'd'fe 
lias iiatuirales ]n:ei"a-i'iC'iü>nes, par.a. 
que no quedase cniioolpada. cóuíJd 
s u c e d i ó hace poco, con ocas ión da 
oliro sinicslVo, teniendo que. ser sa-
cadai por linacción ainirnai. • 
'Los bombe ras. imui ic ipalcs y vo-
luntar ios se dedicaron, pues, duiran-
te una liana a t i r a r de hachas y a 
evitar mayen es d a ñ o s , nei o cruza-
des de brazos en cuanto ai uso le 
las niain'guieras, par las que uo cir-
c u l ó una sola gota de agua hasta 
cenca de Jas once de la noche. 
De haberse dispuesto del l íqui lo 
oleimenito, el incendio hubiera que-
dado lolcallizado a La media hora 
de producirse. 
P a r l a s razones apnnladas se que-
malnan las viviendias li,uinildes t U 
quince p- veinte famiiüaé-, que prc-
viaimcnte h a b í a n puesto a sudvo sus 
ajuaras. 
'Desde las primeros imam-entos acu-
d ie ron aá luigar deil suiceso fuerzas 
de l a "Gniairdia c iv i l , con cuartel 
sa 
Confortado con los Santos Sacra-
i¿enfeos y la bendic ión apos tó l i ca ha 
dejado de existir en esta ciudad e! 
prestigioso señor don Adolfo Nieto 
BernedO) conocidís imo en Santander. 
Ej' difunto señor , dotado de üran-
ues dotes de caballerosidad, era es-
í i inadís in io y sin/aoramente respeta-
do en nuestra capital , donde conta-
ba con much í s imas amistades y sim-
p a t í a s , que han experimentado pro-
fundo dolor con 'su fallecianiento. 
Don Adolfo iNeto Bernedo era uno 
de esos caballeroíi cari tativos v bon-
dadosos que con su t ra to exquisito y 
b u e n í s i m a s cuailidades logran el apre 
ció profundo de cuantos les eonoicen 
y les t ra tan . 
• E n esta capital , donde, como de-
jamos indicado, el difunto caballero 
era estimadíf-iino, ía irreparable dev 
ga-acia causa r á hondo sentimiento. 
Descanse en paz el bondadoso ca ' 
ballcro cine, piado'samentc pensando, 
ba t i r á lencontrado el premio que Dios 
guarda para las filmas buenas. 
Descanse en paz. 
A su desconf iada esposa la bon-
dadosa aefJora doña l i a r í a Jesiis del 
Campo; hijos d o ñ a Dolores y clon 
siniipática debemos re- j Isidoro (part icular y estimado amigo 
i nucsti 'o); l i i jos pol í t icos , nietos, her-
j manos, hermanos ponticns. entre l̂ -'S 
í que se cuenta nuestro querido aoni-
go part icular don J o s é Nova ; sobri-
nos, especialmente a nuestro aue'-ido 
amigo y colaborador don G e r m á n 
Sauz N i r t o , y dornas parientes -en-
viamos nuestro ráncero- p é s a m e , de-
seándo les eristiana res ignac ión para 
sobrellevar tan irreparable desgra-
cia. 
ir * » 
En M a d r i d ha <»n'tv0gado su alma 
.i Dios, d e s p u é s do rééibiy los auxi-
lios c-oiritnales, el nrestigioso caba-
llero don Eduardo de Va Pava Gon-
zález. pevsnrin. anreic"ad.ísiina en Rnu-
feandér, donde t en í a muchos y muy 
buenos amigos. 
L a muerte del s eño r de la P ó v a 
ha sido muy sentida, recibiendo su 
apenada familia n u m e r o s í s i m o s tes-
timonios de pésame . 
Descanse en .paz ej bondadoso y ca-
r i t a t ivo señor , oue p r a c t i c ó el bien 
perseverantemente. 
A sus desconsoladas hijas M a r í a 
Luisa y M a r í a L u z ; hermanas, pa-
dres y d e m á s familia enviamos nues-
t ro sentido p é s a m e por la enorme 
di = j raeiá que les aflige. 
giiSi!,rair la de que todos lo-.t vecinos 
de «El Caisliro» oOreckiron desinécTie-
sadanionte sus viviendas a cuantas 
parisonas h a b í a n pendido las suyas 
lo.. 
P l i P i Í.-AS S K I S 
Joya de l.i eihejrbt 
modt-v'Mi riaeiunal. sogún 
la artmi'iíí'»le- nriveî  de 
G a i l ' e r i T i ó Díaz Caneca 
Protaffonist»: Juan de C r-
á m i í i ( B o y ) , el iutupei'abie 
gaiúD espafiel 
DJrección de Pepe Buchs. 
ao apoderai 'iüii 
y i!e otras vd-
¡i "Ó dé subido 
. . . ideo. . 1 
' i 'c u TT i r el be-
d h t u t í i á en l a 
i de un robo o 
I de un ex t rav ió , fuerncm hialladois - u 
el Sena las monturais de a lgunas 
¡ovas , oue Icis téicaiiicos reconocie-
ron como pentenecientics al tesoro 
del Museo de Chant i l ly . 
.Algtu aru'tó tai'de, u n aiiticuiarrip 
d e n u n c i ó a uaa indivcdüd que h a b í a 
querido venderiie l a monitiUira de u n 
d i j e antiguo, al paa-ecer de la mis-
ma épioca y prcicedencía de los res-
ttíé encoinitinadas en el Sena. 
Po r a h í se bar descubierto l a pis-
ta que ha dado, ai! fin, con el pa-
nadero de los ladrones. 
E-I «Gran Condé» ha sido recupe-
rado intacito, sin deteriorar. Tam-
poco la® piedras p.reciosa.s arranca-
das de los ci'ras joyas liiam sufrido 
desperfectos. Ahora sódp faltian a'I-
giuniais mon.tiu.ra.'S que los la^lrones 
•han confesaido íuctron ainrojadías ¿il 
Sana, y que no coinrieron la mi ama 
suerte que las halladas porque és -
tas cayeron en u n p e q u e ñ o dique 
y fueran recogidas por unos uíüf-
obacíiois de los que acuden all í -i 
bauairise, burlando la vigi lancia de 
ios giuardias de 'a Seguridad Ge-
meral. 
Kinuibleir, Siciter y sus cómpl ices 
hiaai sid o encairce1] ad o& 
A P Á E A T O D I G E S T I V O 
Consulta de j a 5 
BURGOS, 1, SEGMJHDO 
Consulta de 11 a ía (Sanatorio del 
D01 tor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 3, 
Wad-Rás, 5 . -Teléfono u-75. 
¡ R. CABELLO 
Parios, eitlarmedatisa y elrugfs de Is m\ta, 
(GÍNEOOLOGIA) 
MEDICINA I N T E R N A 
De i s a J2, Sanatorio del Dr.Madraeo. 
De 13 114 « a, C a ñ ü d i o , t, 2.0-Tel. 1579 
E s c é p t o los d í a s f es t í vos . 
En los Estados Unidos, 
W A S i l IN 0 TON.—.—El presidente 
le la Comisión senatorial de ía Ma-
rina l ia presentado en la mesa díel 
Senado un ]>royecto de ley por el 
cual se dispone la cons t rucción de 
diez cruceros, con un desplazamien-
to de diez mi l toneladas. 
El proyecto parece que cuenta con 
efl asentimiento del presidente Coo-
iidge. 
Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Comultorio de niños de pecha 
| Burgos, 7 (áe II a 1).—Teléfono so Q2 
VIAS URINARIAS. S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Hodirao tratamiento de la blsflnrrngli 
y sos complicacicne!. 
Consuiía de 11 a i y de s a 4 112 
S A N JOSÉ. u . H O T E L . - T e l . 2228 
ENCARNACION 
Méndez de Larrosa 
Sombreros para Sefiora 
jiernán Cortés, 2, pral. 
Fn la Casa de la Moneda. 
M A D R I D , 21.—La cola para la lo-
ter ía os muy grande. 
Pasan de ciento las personas que 
Ja forman. 
: E l n ú m e r o 1 le tiene Enrique Cas-
telle, de nueve a ñ o s , - y el 2 su ma-
dre.; 
A las dos de la; m a ñ a n a Cora Baga 
y otros artistas obsequiaron con ca fé 
y cigarros a Vos «colistas»,! 
L a Comisión de Códigos. 
.MADRID,-21.—Ed seño r La Cierva 
p r e s i d i ó l a Comisióji general per-
mauente de .codificar i ón, conti-
nuando el estudio de l a reforma del 
Código de Comercio. 
Visitas en Estado. 
' El mins t ro de Estado ha i-ecibido 
la v is i ta diel min i s t ro de Pcdonia y 
l a de los embajadores de Suiza y eí 
J a p ó n . 
De un concurso de mecanografÍ9 . 
E u la Direoción de Marruecos y 
Colonias l i an facil i tado una nota] 
oficiosa diciendo que los meioanó-
gTafois en expec tac ión de diesiáifi,^ 
piocedenteos ded conicunso de B&p-
tieanbre úílMtfrid para cubrir plaza;? 
en l a zona e s p a ñ o l a del protectOPár 
do que lo1 deseen pueden rnanifcslaa' 
antes del d í a 28 s i ' aceptan, una 
iplaza de mecainógrafo en Fernandoi 
P ó o , con el haber anua l 'de 2.500 
pesietas y la. gratLficación de 5.000 
sin que por ello pierdan los dere-
chos adquiridus en el referido coil-
leurso. 
L a producción nacional. 
Bajo la presidencia del general 
Acba se ha reunido la Asociaoiónl 
de Defensa de l a p r a ' d a c c i ó n nacio-
na l del Consejo de la EconoaníSu 
N'aciona?, aprobando la' propuesta, 
que ha de elevarse a l Gobierno sJL 
hro los l írodrjctos cxti 'alnjero« quiel 
pn-ed'Ui ser admit idos a l a compé--
t e n c í a en los concursos que se ce-. 
lebrein para mprovisionamiento 
les rontros oficiales durante el a ñ o 
próximo.. 
Le conviene a usted anunciar, en 
Su gran circulación en Santantféíj 
y la prevTncíá, Id garantiza 
usted el éxito de sus feclanfoí» 
* « 0 t l l l . - P A G I N A CUAnTA 
IÍII ii II i'"'WTíriiii •iliimiiilii'T'if'n ' • f r ~ — i i r — i 1—TIlíriMii'li^^ IÍH **m 
Información del Municipio. 
Las oposiciones 
para 
E l gravamen del vino. 
Se r eun ió en la m a ñ a n a de ayer en 
i'a Delegación de Hacienda el Tr ibu-
nal designado vecientemertte po" 
Real orden para fijar el cupo de1 
consumo del vino en el t é r m i n o mu-
nicipal, para que el Ayuntamiento 
jjueda acogerse a los beneficios que 
reporta la e íevación autorizada por 
tal gravamen. 
Se reunieron el delegado de Ha-
cienda ; el abogado del Estado, SB-
•ftor Orbe; administrador de C o n í n -
ibuciones; dos hmcionaráos m á s de 
Hacienda; el señor Vega L a m e r á y 
don Arsenio López , presidente del 
Gremio de almacenistas y vendedo-
res de vinos. 
Q u e d ó firmada un acia qu(. se en-
viará al mimstro de Hacienda para 
que r esuc íva en definitiva sobre la 
importante cues t ión . 
Por la tarde t r a t ó el señor Vega 
La-mera de este asunto con e! ponen-
te de Hacienda, señor Galicia Gutié-
rrez, y con el secretario de la Cor-
po rac ión , don Pedro Bustamanle. 
Para los damnificados de Cuba. 
D e p o s i t a r í a mimicipal ha dado 
cuenta a la Ah'a. 'día de que ei n ú m e -
ro de funcionarios mu!uc-i.()ales que 
han con t r ibuú lo con el descuento lia-
ra los dainnifiK-ados por la c a t á s t r o -
fe de Cuba, asciende al n ú m e r o di? 
C63 y por un importe l íquido de pe-
setas 1.351,61. 
» 
E n nada 'mejor se pueden ga&tar 
dos pesetas que en una caja de 
P A S T I L L A S CRESPO para la tos y 
enfermedades de la garganta! 
Resultado de unas oposiciones. 
Ei' resultado de las oposiciones pa-
ra las seis plazas do auxiliares de 
I n t e r v e n c i ó n , fué aver el siguientes 
S e ñ o r i t a Isabel Tiznrralde de a 
Maza.—Primer eiereicio, 30 puntos ; 
segundo, 6. Tota l , 36 puntos. 
Don Alejandro Bueno J i m é n e z . — 
Primer ejercicio, 23,66; segundo, 6. 
Totad, 29,66. 
Don Manue;' Torcida Maza.—Pri-
mer ejercicio, 23,33 ; segundo, 5. To-
tal, 28,38. 
Don Manuel F. Llano Somonte.— 
Prime-" ejercicio, 2í ; segundo, 4. To-
ta l , 28. 
Don Pedro Blanco Grilles.—Prime-
ro, 19,33; segundo. 6. Total , 9^.33. 
D o n ^ R a f t / W ^ f h e I^UOÍ-^ÍW^ 
ro, 15,66 ; segundo. 5. Tota l . 20.66. j 
Los fondos municipales. 
Ej' movimiento de fondos del p r e 
supuesto fué ayer como sisue: 
Existencia en caja, 147.450,37 pe-
setas. 
Ingresos: por vinos, 3.728,30: por 
carnes, 4.337,94; por aguas minera-
les, 36.30 ; por ca rbón , 70,75. 
Pagos: Por nómina . 139.417.54. 
Pcmanente en las arcas del Múni-
tipio para el d ía de hoy. 16.215,22 pe-
setas. 
Para la sesión del viernes. 
Para la ses ión que el viernes pró-
ximo - ce l eb ra rá i'a Comisión munici-
pal permanente ha sido eonfei-cionv 
da la siguiente orden del d í a 1 
Acta de la sesión anterior. 
D E S P A C H O ORD1N A R 10 
OBRAS. — D i ñ a Hklbina G ó m e z 
S á i n z T r á p a g a , una sepultura. 
—Doña. Felipa F e r n á n d e z , una 
pa ícela en Ciriego. 
— D o ñ a Pilar Lasara, convert i r en 
mansarda una bohardil la de i'a casa 
n ú m e r o 14 de la calle de los Reme-
dios, t 
— D o n A n d r é s Larrea, hacer refor-
mas en la casa n ú m e r o 3 de la Pla-
za de las Escuelas. 
—Don Elias M a r t í n e z , constru'r 
una casa en e.l barrio de Aviche, del 
pueln'o de Monte. 
—Cuentas. 
POLICIA.—Suhas la de cajones y 
puestos de los Meneados de la Espe-
ranza y del Este. 
ENS A N C H E .—Don Hermenegildo 
Aguado, construir un edificio de dos 
plantas en el Ensanche de Ma l i año . 
SOBRE L A M E S A 
Regulac ión del servicio urbano de 
transporte de viajeros con i t i n e r a r i i 
y horario fijos. 
—Don A b i l i o López Acár regu i , mo-
dificarle la apl icación del quinquenio. 
—Propos ic ión para que se d é el 
nombre de Alfonso V I I I a una callo. 
«jpreser-
vaciósi de la Fe». 
•La bandeja cié pinta r -pujad a que 
l a ((.P'i'r.-iZon'P.CTóin de la Fe» h<a sor-
teado m obsequio a sus favorecc-
dores, lia ocmifOSfon-di-do a] U'úinoiro 
UuS, E'yjún s i i ' l ' o ve i i í i cado el d í a 
21 dea mes & - M , 
Eil pr.i.:c.-:<d<L' dJI iiún>j-0 aigracia-
do puicue pa... -J r ;cp¿- : r la ban-
deja al douincüüo ;¡e d o ñ a M a r í a 
C-abr^ro, Paseo <íc Pcscda. 8, pr:-
miiaro, previa pre^ i : i ^ n do ta 
paipiellieita n íriair-iiieiniiic.ntio.. 
• » » 
lájyiár se YKl'.'ifi'ij la. dú.-iiilnn :i>n 
<ie {cimuios a íots n i ñ o s que en 
ail Oc.Degio que la 'jf^&o&Em « P o-
f i j ;vación de la Fe» sa.-licne, s!oli-
do C3'.a mía. ñzet-'x alla.in&n/.e s:n> 
pálíáca. Los f t c t ó a s fueron m u y 
aípropiados para la e s t ac ión en que 
na?, hallajr.iíis, v ióndoes reflejado en 
cC soirlbCipi*ce de lt>s pcgueriancili» la 
inlllegria que Ies pfisp)d;Ui©íia recogeir -3 
ílmí-o de su: fi; abajo escollar. 
iPlúiecmiies nicjicco roforida Asocia-
clcin por el bien que produce a Ja 
infanc ia , debicnido 9er favo^ecid;! 
por todas, ae/.:•:'>•:-• peison u- omsmi 
te» .de la- e n s e ñ a n z a . 
Pero vendida la casa que ocupa 
diiclio CiCU'lSuO, y neoc'sr/.ando su« 
nuevos duefiois, pcir'a a'niip'bación dé 
iáu induip'irki nefe-rido loca:', se 
precisada esta A^oeiación a h\\->\- vi 
nuevo locai] para instalan- a su;S n i -
ños , y q u e d a r í a suanainíenle agra-
decida esta Asociación si aUguno ífe 
Sos" bienheicihoiücS de la e n s e ñ a n z a 
en Sairtander nos f-avor^eia con la-
ca.] aiproipósito po:ra Uun benéfico flrl; 
n!.ruere:ría h.'cn de la i n f i i i c i a . tan 
Tiece-ilada de i n s t rucc ión y el Se-
ñ o r ca'jmairí'a laiiigaimentc e^to acto 
de Caridad; 
VIDA FEMENINA 
Algodones, gasas, vendas y toda 
dase de material esterilizado para 
partos y operaciones. 
Graai surtido en artículos de goana, 
para uso higiénico medicinal, 
l'.rn.i.n-ieros, $Fajas, Medias, Cirujía 
mobiliario clínico. 
E . P E R E Z D E L MOLINO S.' A. 
Calle Compañía, 3 y 5 
& V a 
•Se ha cOnstitaiV.io ^UIIM a.girui'a-
elón de j ó v e n e s socios en este Ate-
neo, can el fin exjdlushJ^ de orga-
nizair entiie eücis conforeiieias. cliar-
las, caii'tiweiil&ia.s, cuusillos, eí'.-., de 
ó rden científico, l i te rar io y a r l í s l i -
~o, y aj efecto ha quedado nom-
bnada |a Crtnnisióui o r g a n i z a d n r ü , 
que ía fcnuiiKiii los f&km& don An-1 
itonio Tliiuicba, don Fmanu-iico'- Ná r -
diz y don Jiwc Balboa. 
Las Hcis-iomcs han dado ya coniicti-
zo en l a c á t e d ü i p e q u e ñ a , b á b i é n -
doee celebrado ]os siguientes actos: 
una lectura de veirísos de don An-
gelí Monroy y un os/tudio soibre poé-
tica, de don Francisco N á r d i z ; una 
conkmeiicia. de don (Aaitoiiio T r u e - ' 
bia, soíbirie «fEil coinicejuto del delato»; 
y, por ú l t imo , otra Cüaií'e'.eircui, a 
tairgki de doin J o s é D-ií/boa, sobrie 
«La educac ión y el ba i le» . 
los lea el público 
que iia É ser 
L a falda corta y los vestidos de 
poca lela están, tan en boga que. 
arremeter contra ellos sen'a perder 
ei' tiempo y ganarse alguna que otra 
a n t i p a t í a , i Hay que ver lo que fa-
vorecen los vestidos de ahora! Sobre 
todo los conjuntos de falditas a plie-
gues y chaquetas estilo «smokingv 
por el orden del modelo núi\iero 1 de 
nuestro grabado. Hay m a m á s que 
parecen hermanas de sus hijas. 
L a ilusión m á x i m a de ia mujer ele-
gante fué siempre causar la admira-
ción, ser el blanco de las miradas de 
todos, y despertar la envidia entre 
su sexo. Principalmente entre sus re-
laeinnes y m á s í n t i m a s amigas. De 
ahí que, los •¿smokings» y la.s faidas 
de pliegues hayan obtenido un éx i lo 
rotundo, muy de las circunstancias, 
muy gareon». 
, B'ace (Ticos a ñ o s , un cronista de 
modas publ icó en una revista pari-
sina una serie de a r t í cu los , i lustra-
dos con siluetas de un reputado d i -
bujante futurista, y , cuanto en ellos 
se dijo y gráficaír .ente se represento, 
se ha cumplido. La silueta v a r o n i í 
se ha a d u e ñ a d o del sexo femenino. 
Sin. embargo, los modistos crean a 
diar io tantas y t a n distintas toale-
tais, que hay para todos los gustos ; 
y sin salirse de los cánones de la 
anoda al uso. se puede vestir muy a 
ia « d e m i e r e •, y t a m b i é n se piiedf 
dar al traste con ciertas extrava-
gancia is. 
Véase el modelo n ú m e r o 2 del gra-
bado, muy recomendable por su gra-
cioso eonjnnto. y el n ú m e r o 3, mo-
delo de discreción y de feminidad, 
icuyas preciadas cualidades estima-
mos que c o n t i n ú a n siendo el m á s 
fuerte y bello baluarte dei sexo fe-
menino, a pesar de su manera de 
vestir actual. 
Una d e m o s t r a c i ó n , entre las mu-
chas que pudieran hacerse : 
Cuando una fémina vestida con 
arreglo SÍ ú l t imo figurín de la moda 
tiene que coger algo del suelo, en 
vez de inci'inarse, como h a c í a cuan-
d'.' PUS faldas eran m á s amplias y 
m á s laigas qUe ahora, se agacha, 
lu'sta arrodillarse casi, casi. 
, Y este hecho, bien comprobado 
por el sexo contrario, demuestra cla-
ramente, que, la mujer moderna pue-
de seguir la moda, sin dejar de ser 
discreta y recatada. 
¡ Q u é m á s quisieran los «niños pe-
r a s » ! 
R O B E L L O N 
—•wpwyni imiMi  «iiyawjwwuMWBawwM»^ mmm nuil— 
Sección marítima. 
Crónica. 
Los Jiquidadores griegos que 
profesan la costumbre de seguir 
la p rác t i ca francesa, han incíuíd'oj 
desde hace a lgún tiempo las de-
moras en las liquidaciones y han 
ido incluso tan lejos como permi t i r 
que se incluyera dicho concepto por 
el tiempo durante el cuai' el buque 
ha penmanecido embarrancado y 
t ambién por el tiempo empleado en 
efectuar Jas reparaicioncs en el des-
t ino final. 
En el caso de las liquidaciones 
griegas, tai'es p r á c t i c a n han sido 
durante mucho t iempo la manzana 
de la discordia entre los asegurado-
res y los liquidadores y la senten-
cia dictada ahora por el Tr ibunal 
de Casación de P a r í s en el caso de! 
vapor «Wüleisden» t e n d r á SÍT\ duda 
ei efecto de extender la prá.'ctica. 
Una vez sea admit ido el pr incipio, 
es difícil prever hasta donde s e r á 
posible de aplicarse a otras pé rd i -
das indirectas, tales como la pé rd i -
da del uso de capital , que afecta a 
todos los propietarios de cargamen-
tos cuyas m e r c a n c í a s e s t á n deteni-' 
das on un puerto de refugio, y t a m -
bién a la p é r d i d a dei' meneado de-
bido a la misma causa. Afo r tun i -
daimente, sin embargo, las Reglas 
de York Amberes de 1924 van sien-
do aceptadas con m á s l iber tad y la 
s idu 'c ión ú n i c a m e n t e puede presen-
tarse en casos donde el contrato de 
fk-tamento disponga que la l iquida-
ción de ave r í a gruesa se tenga que 
practicar de acuerdo con !a iey de 
un pa í s que siga la p r á c t i c a france-
sa, o de acuerdo con las- Reglas de. 
Y o r k Amberes de 1890, en los casos 
donde el buque vaya destinado a 
un puerto en eil que prevalezca la 
citada p rác t i ca francesa. En t a l ca-
so el asunto es, por supuesto, cu-
bier to por la regla 18 de las Reglas 
de Y o r k Amberes de 1890, que dis-
pone que los asuntos no cubiertos 
por las Reglas s e r á n solucionados 
de at-uerdo con la i'ey y p r á c t i c a 
que g o b e r n a r í a la l iqu idac ión de 
a v e r í a gruesa s i las Reglas no es-
tuvieran incorporadas en cj contra-
to de fletamento. 
B. B E R N A R D 
P a r í s , diciembre de 1926. 
• • * 
Movimiento ide ¡buques. 
Éinrtbadás: 
«Per la Rocías», de Burdeos, en 
¡Las-tire. 
a.lu.aiiila Luisa» , - de Gijón, con 
cal bón-. 
(fAJIer», de Gijón, con c a r b ó n . 
.«TJiuin-í.ziair-Meardi», de Bilbao, con 
carga gencmal. 
«Rip», beflgla;; de Anoacboin, con 
minierall. 
«Oak-Birancíh», ing tós ; de Antofa-
gaistíi, con iii i trato. 
Despa diados: 
uO'-sar», paira. Piaisaje», con cairga 
igiener'al 
((l.luntear-iMiendi», para Gijón, con 
canga generail. 
((Rip». para Rotterdam, con n i i -
neraQ. 
« I n y r i d » , nonuego; para Avilés, 
con madera. . 
Observatorio Meteorológico. 
Vientos dea Este, en el EstreeM) 
de Gibraütar , y ticimpó inseguro. 
S e m á f o r o . 
"Ventolina del Suir; m.a.rejadilla 
defl NmcesíG; cielo cubierto; hotri-
zontes acbubaiscados. 
22 l>E DICIEMBRE DE 
Del Gobiernociv^ 
1925 
Junta de Obras del Puerto. 
senor 
habla de los treinta 
y dos mil 
pesetas para el 
para quien lleva la alearía 
consigo. Venza usted su 
desequilibrio nervioso, su 
neurastenia, su malestar 
general, con 
Hace hombres fuertes para 
e l trabajo y para todas las 
alegrías de la vida. 
numerosas 
nano, magis 
7 k / £ o , T U L r r 
E(l día 20 del mes a c tua í , bajo la 
presidencia del señor P i ñ c i r o , cele-
bró sesión ordinaria la Comisión 
Permanente de la Junta de las Obras 
del puerto, d á n d o s e cuenta: 
Del acta de la sesión celebrada el 
día 6 de,l corriente. 
Del presupuesto adicional al de 
gastos generales de la Junta, formu 
lado con el objeto de abonar ia gra-
tificación acordada al recaudador de 
esta Aduana. 
De la carta en que la C o m p a ñ í a 
Telefónica de E s p a ñ a , excusa el pa-
go del arbi t r io por ocupación de una 
parte de la zona de seryieio. 
De la Reai orden decretando re-
glas para poder entregar una paga 
extraordinaria al personal de la Jun-
ta, durante el año . 
De la orden de la Dirección gene 
ral de Obras Púb l i cas solicitando da-
tos antes .de proceder a la declara-
ción de excedencia pedida por ua 
empleado. 
Del informe del señor ingeniero 
director sobre las instancias dir igí 
das al exce len t í s imo señor ministro 
de Fomento, por ei' Ayuntamiento e 
industriales del Ast i l lero , preten-
diendo tener una r e p r e s e n t a c i ó n nz-
pec ia l -«n i Ja J u a t a í v . ^^w»*,*^*** 
DeJ presupuesto de ins ta lac ión de 
una oficina de la Aduana er. el t i n 
glado n ú m e r o 1. 
Del resultado de la subasta para 
la cons t rucción de las obras de los 
muelles de honmigón armado, muelle 
de Ca lde rón , adjudicada provisional-
mente como a mejor postor en la su-
ma de 226.450 pesetas a Eduardo Aa-
duiza. 
De la orden de la Di recc ión gene 
ral de Obras P ú b l i c a s accediendo a 
que se haga, de conformidad con lo 
pretendido por los contratistas de 
ho rmigón armado en los muelles üo 
Maura y Albareda, la recepción pro-
visional parcial del primero de d i -
chos muelles. 
La presidencia dió cuenta a los 
reunidr--- de ia vis i ta que efectuó el 
día 18 del mes actual, a nuc'Stro puer-
to durante su breve estancia en esta 
capital , eí exce len t í s imo señor con-
de de Guadalhovce, ministro de Fe 
m e n t ó ; as í como las del Depós i to 
Franco, y que se le h a b í a hecho fijar 
su a tenc ión en la necesidad de pro-
ceder a Tas-proyectadas para la p r i -
mera y segunda secciones del encau-
znmiento de la bah í a , así como acer-
ca do la necesidad de llevar a cabo 
la subasta de las obras de la dá r se -
na de Mal iaño : y t e r m i n ó declaran-
do que las impresiones recogidas de 
los i'abios del señor ministro, n'o han 
podido ser m á s satisfactorias pe* 
cuanto a c c e d e r á a consignar en el 
presupuesto extraordinario la canti-
dad global de 32 millones de pesetas 
para atender a las necesidades de 
este puerto. 
E l abastecimiento 
de aguas de Arenas 
de Iguña. 
O s e ñ o r Oreja Elósegui com 
có anodie a los periodisitays a^J^Ü 
bía. ceflolinado sesión l a Junta" 
vinciall de Aibastos, paira deanao^ 
difementes asimitasTelacionaclo 
este departamento. 8 0011 
Añiadió l a autor idad civil q.Ue 
Real arden del Ministerio de p0P 
menito ha quedado autorizado el 0' 
plairteo paira, l a snhasta de las obr¿ 
con (Jostiino aa aibdst©clmiein¿i sJ 
taimas de Ame mas de I g u ñ a p Qe 
presufpueisílto aiscfende a &1.310 82 l ! ! 
setas. ' ^* 
Notas militares 
Licencia de Pascuas. 
Se concede licencia de Pascu«s 
ima vez cubiertas las necesidades 
de l servicio, al personal del Ejércj 
lo , siendo és t a desde el 20 dol co' 
r r ientc mes ail 10 de enero. 
Cuotas. 
So coiixcde un plazo improrroga-
ble hasta el 31 del presente mes 
r a todos aquellos individuos acogí, 
dos a los beneficios de la cuota mi-
l i t a r que no hubieran aboiniado el 
segundo y tercer pdazo, quodaiidQ 
sin curso todas las instancias que 
en lo sucesivo por t a l causa se pro, 
muevan. 
La iniciativa de un alcalde. 
y Contra las 
el pelo cor 
)AiLiMl"¡!NIDBlA^.,EJO, 21.—A] apm. 
ba.iTse boy los p» •esu.pueétos imiikici-
lipaies, eJ alcaide defendió una en-
j tíiiiahda. paxapcmiiondo un impuesto so-
hie las faüdas com'as y el polo a la 
«glCirironc», ccai ohjieiío—dijo^-de ct>n. 
c&gutr lo qfuie no l ian logrado nj mi-
sioneros n i ca.lequ'isit^.s. 
Eil POieno r e c h a z ó la proposición, 
y cniitonces al ailic-sííde in/anáfestó que 
iq?'.aibi!ecerá dos prcanios para la ños-
da de la Piedad: uno para la mu-
ohacha miáis guaipa que vista faJda 
Oíinga y otiro pacra la q i n luzca la 
tronza máis lairga y se peino con 
mói? gusto. 
En Cádiz. 
Once barcos de 
guerra franceses. 
C A D I Z , 21.—En la madrugada de 
ayer fondeó en este puerto una es-
cuadra francesa, compuesta de once 
buques de distintos tipos, a ios que, 
con las salvas de ordenanza, saluda-
ron las b a t e r í a s de la plaza. 
, E l cónsul de la vecina República y 
ías autoridades locales pasaron a 
bordo a saludar al vicealmirante. 
E] embajador de Francia, conde de 
Peret t i de la Rocca, llegó en eí ex-
preso, acuidiendo a la estación a re-
cibir le , todas las autoridades. 
En honor de los marinos francesís 
se preparan diversas fiestas. 
Ateneo Popular. 
Pisos desalquilados se arriendan 
fácilmente anunciándose en nues-
tra sección de anuncios breves. 
Usted ha leído este anuncio. Mi-
les de lectores lo han visto 
igualmente. 
L a conferencia correspondiente ^ 
viernes 24 se adelanta para mañana, 
jueves 23, a las siete y inedia, ocu-
pando la t r ibuna el poeta moniiiín's 
don J o s é del Río Sá inz , para dar lec-
tura de poes ías del l ibro que en brp' 
ve pub l i ca rá , t i tulado «Versos de cir-
cuns tanc ias» . 
Cada socio podrá ser acompañad^ 
de un invitado. 
Aceptado eí generoso ofrecinue?' 
to hecho a este Ateneo por el coEji-
petente profesor de dibujo don G*' 
briel Taylor, se pone en conocindefl' 
to de los socios que, a partir del dj? 
10 de enero, se d a r á n clases de di-
bujo a r t í s t i co y lineal, pudiendo so-
l ici tar lo ante dei' 9 de enero—en 
nieda c errada la inscripción—los s -
-ios c hijos de és tos mayores de 
torce años , debiendo dirigirse al PT|' 
sidente del Ateneo expresando nom-
bre, dconicilio, edad y profesión. 
opereta de Franz Lehar 
Q R E = 
s i empre 
Consulf 
del concurso anua! celebrado 
i 1 "to © :r t 




H E L I O S * 
CALI C PtLAVO 9 E"1-
StaiOHTCCHlCA 
DE DIC!EMBRE_DEJ926 EL PÜEBLO CÁNT&BfiO 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
AÑO 
tuto Municipal, cuanto se refiere a 
I n f o r m a c 
"EL PUEBLO CAKTAIRO" EN TORRELA VEGA 
para el festival , Ayuntamiento. - Reunión 
del pie"0-
i pasado lunes celebró sesión 
^aorílJaiaTia el pleno üe este 
íSuitairnieinto pTCsklido por eil se-
r alcalde do,n Isidro Díaz BusUi-
' ' ^ ( ^ reuniéndose a las sois de su 
de'If1^ señoreis tenientes de al-
VAlL cUttv Ramón Peña y don. Pe-
C'1 M Góniez, eoii|:cja:!eis don Ono-
% Rubín, don Ignacto Mart ínez 
fp Carlos Pomda'l, don Paulino 
'Lailes^ don Joaquín Herrero** y 
L ornado Caviiedes, interveirtotr 
iflor Lóipez Llaana y secretario in-
¡erino señ.n- Morono. 
0 ' ' CALZADOS 
Ultimas creaciones. 
Zapatillas a precio fábrica. 
- CASA GAYON 
TORRELAVEGA 
Precio fijo.—Teléfono 150. 
pueron resucítos los siguientes 
^jntos que ftguraiban en la orden 
(jía y que motivaron la sesión: 
Se adauitió la reclamación prc-
¿ t a d a por los industria.les del 
¡ireJiiio de ca.mes y COJUO con&o 
cuencia de ello se dejó sin cfooto la 
Juo,clift«i(:ión que se había, hecho de 
inri.fa del sorviicio de Ma'adcrois 
por derechos de degüello y recono-
'cimienito dejando subsistente la 
existente cin ol actúa;) presuipuesto. 
Conforine con ol dictannen emiiti-
,1o por el letrado asesor de la Cor-, 
poración, por unanimidad se acor-
fló desestimar el escrito presentado 
por la Sociedad vergel con foch-a 13 
de los corricmtes, toda vez que ca-
lece ésta de derecho para exigir del 
^-uaitainienlio un^, obligación que 
aunffue iimplícLtaimeirto. con su es-
crito pretende conseguir. 
Especialidad en sombrero», 
gorras y boinas. 
- CASA CAYON — 
T O U R . E L A V E O A 
Se aprobó el aumento de obras no 
incluidas en ol presuipuesto del 
Parque y Esposiclóai de ganados. 
B¡¿..atondó reclaaniar aHi Aynnta-
mieaito de Roocín, la particianición 
| pe 'oí i espond a este \yuiifíiunieai-
Bt1) en los iiiígresos qup aquél perci-
por recargo miaero, y finafinnon-
• ^ «• íéesestwná el escrito pro 
de por don César Hidailgo solk-.i-
laiidü ser reintegrado del pago que 
se haya, efectuaido por etli arbitirio 
recaudado dol producto denomina-
"MostctUic» por considerar no ser 
csk vino, sino sólo znmo de uva, 
estimando la Conporación que dicho 
producto aü no figurar exento en el 
artículo 447 del Estatuto municipal, 
debe satisfacer ol arbitrio en ana-
logía a los demás productos com-
prendidos en el mismo. 
Más regalos 
de anoche. 
Los últimos regallos recibidos pa-
ra la función a benefiicio cfel Asilo, 
fueran: de don Hermenegildo Fer-
nández, una. bonita bizcochera; del 
«Bar Piquío» de Santander, 12 la-
titas de fina nieranelada; de don 
Paulino Canales una obra de don 
(Vicenfte PeTedia /li.tuladia «LaJ; so-
beranas cincunstancias» y un libro 
de poeisías de don Jesús Canelo, 
que se tituJa «Bruma norteña)). 
Don Inocencio Gutiérrez, un cos-
turero japonés; don Viictoriano Par-
do, media docena de tazas finas y 
iplatos; Fábrica licores Capillas, 
seis botellas de licor fino; Confitería 
de Baillestcrof;. dos bonitas figuras 
y Tina caja, de ri'eos bonrbones; don 
Pr-l.icanp ' Aha.-cal, un kilo de cho-
rizos, seis latas de tomate y dos 
botellas de Jerez; don Joaquín Co-
llantes, una docena de quesos. 
Anís UDALLA-Coñac 
Los organizadores de esta memo-
rable fiesta y el Asilo, dan. las más 
expresivas gracias a todos Ipts do-
nantes por su g-enerosidad. 
V i s i t a d 
,ünica especial casa en Santander dedicada a la compra-venta y 
csnibio de alhajas, objetos de plata, oro y platino, reíojes de to-
das clases, máquinas de coser y escribir, aparatos fotográficos, 
gemelos de teatro, gramófonos, bicicletas, cajas de caudales, ju-
guetes, antigüedades, muebles y teda clase de objetos y artículos 
de ocasión., pagando todo su valor. Reforma de toda clase de jo-
yas y composturas de relojes y máquinas. 
MANTILLAS Y MANTONES DE MANILA VENDE Y ALQUILA 
LA CASA QUE MAS CARATO VENDE. VISITENLA Y EN-
CONTRARAN VERDADERAS GANGAS 




Consulta de 10 a l y de 3 a 6. 
Calle Ancha, 4, 1.° 
T O R R E L A V E G A 
Petición de mano. 
Para el. culto joven don Jesús 
Ibáfiez, ha sido pedida en Barreda 
Ja mano de la bella señorita Julia. 
Riaño, hija del rico propietario don 
XuBSán Liaño. 
Entre los novios se cruzaron va- j 
liosos regalos, y la boda se ce'.ebra- | 
rá en breve. 
Reciban los futuros esposos v sus 
respectivos familias, nuestra enho-
rabuena. 
Dos donativos. 
Nuestm particular amigo don 
Tt.lr.sfmv) Miiiiia.via, ha entregado 
!]3£ira el Asilo de esta ciudad 25 pe-
setas, y para los presos otras 25. 
Aplaudimos el rasgo de genero-
sidad citado. 
ES n i ñ o e s t á s a n o 
porque la madre, durante la crianza, ha atajado el menor 
sintoma de debilidad con el tónico-reconstituyenle jarabe de 
Este poderoso restaurador ejerce una doble acción en el 
organismo; duplica las energías de la madre y enriquece la 
secreción láctea con los elementos necesarios para una 
buena nutrición 
Asi el niño se cría sano y robusto y la madre adquiere el 
vigor que ha menester para contrarrestar todas aquellas 
enfermedades producidas por la debilidad y el desgaste 
Más de 35 años de éxíío creciente. 
Aprobado por la Rea! Academia de Medicina. 
Aviso Rechace.lodo frasco que no lleve en la etiqueta exterior 
i- KIPOFOSFITOS SALUD en roio 
T e l é f o n o s IO.IOO y IO.IOI 
El mejor situado -:- Baños partisnlares 
TeléfGaos iQtBrorbaüos en las WSÁÍÜ-
ciones. 
Los que llegan. 
De Valllado'lid, donde cursa sus 
estudios, ha llegado nuestro queri-
do amigo el culto joven Francisico 
Díaz. 
—De Madrid el ¡mpnrtante fabri-
cante don S^nt.iag.) Sacudo. 
La función de anoche. 
(Conferencia tolefónica' de nues-
tro conrestponsal, spñor Cayón, en 
la madrugada de hoy.) 
Con enorme éxito se ha 'celebrado 
el feslival pat.ro-cimidn por los co-
xresponsales de los diarips sarilani-
derinos. 
í El teaitiro. repielo dn distinguido 
públicí), p mierda ba brillanl ísi mo 
aspecto. 
Los actores han sido avaeionados 
repetidas veces. 
Mañana daremos ampli.js detalles. 
' " * •* 
DES9E LIERGANES 
Antonia de la Concha. 
¡Con qué placer traza estas líneis 
este modesto''corresponsal! l'Coñ qué 
alegría da cuenta e\ cronhta a !sus 
lectores del triunfo obtenido por la 
simpática señorita cuyo nombre en-
cabeza la presente crónica! Triunio 
obtenido, no por ajenas inlei vencio-
nes que obligan a un Tribunal a co-
meter actos injustos, sino por propio 
me! erimiento, por afán al estudio, 
por constancia en lograr un bienes-
tar ; he ahí por lo euáj', los prestigio-
Síps miembros que formai'ou el Tri-
bunal que hal)ía de calificar a los 
opositores a las plazas de auxiliares 
del Ayuniamicnto de Sanlander, pre-
miaron, otorgando una de esas pla-
zas, a la estudiofia joven Anloni.i, 
mieatra amigulta y convecina, la hi-
ja de nuestro compañero eq tarea.i 
ferroviarias, el interventor del fe-
.rrocarril de Santander-Bilbao, don 
Ramiro de i'a Concha. 
Coñar C O M E N DA R O R 
Los que hemos segnido de cerva 
él anhelo con que Antonia laboraba 
incuk-ando en su cerebro todo ese 
fárrago de prosa leguyesca del Esta-
leíiiplación, expedienteo, etc., etc., 
temas todos áridos, de dificultad ex-
tremada, amén de lo premioso del 
tiempo pieciso para preparación al-
guna, nos hemos regocijado y he-
mos estrechado la mano a Ramiro al 
conoicer la grata noticia del triunfo 
logrado por su estudiosa hija. 
Tres meses han bastado para que 
Aiiííinia, desconocedora de cuanto 
se refiriera a asuntos que atañían a 
la oposición, iruulcara cu su cerebro 
éi' estudio iireciso para la obtención 
de la plaza que aspiraha. 
De gusto que me causa 
yo me a tórtolo 
cuando llevo a mi boca 
Licor del Polo. 
«No basta rríiireño, sin desempe-
ño», dice un dicho ponulai-. No po-
drá ab'-i'-pr- paso jamás en la vida, 
quien confíe no en sus méritos sino 
en los ajenos, nava triunfar en opo-
63 •i . ' : ! ! alguna, análoga a la celebra-
da últimamente. 
l)r ahí, imcs, sea nuestra enhori-
Lucna a iVntonia más cord'iaíísima 
aúm 
l'iihorabuona 
- •̂ •,...̂ >i î a 
X l f f . - P A C I N A QUINTA 
DESDE MAllAHO 
Destitución de la Junta veci- • 
nal.. 
Por mandato de la primera autori-
dád civil' de la provincia, ha cesado 
en sus funciones la Junta vecinal de' 
este pueblo. 
ño tan solo por oí 
ival-Ddiui obtenido, sino al par por 
SU asiduidad y constancia. 
S O L D A D O S D E C U O T A 
Admiren el nuevo modelo de 
equipo en los escaparates de la 
Las mejores trincheras inglesas. 
Santa Clara, i (al lado de la Audiencia). 
Teléfono 3.262. 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 O . 
Ojr.'.á eMas lincas, estas encomiás-
ticas frases que estampamos, sirvan 
de estímulo a quienes titulándose es-
tudiantes, hacen del estudio omiso 
caso, desaprovechando los años de 
su juventud. 
Aprended e imitad de Antonia su 
inquebrantabíe afán y su amor a 
c onrfuistarse un porvenir por sus 
méritos propios. 
Muy 'cariñosa me ni o felicitamos al 
oueiido amigo don Eamiro de la COTÍ 
cha y perdón prdímosle por haber 
desoído su consejo d'e que no hicié-




Parece propósito deicidido la su-
presión de esta entidad menor, por 
tiempo indefinido, habiendo sido 
•nombrado alcalde de barrio de esta 
localid'ad, nuestro honrado conveci-
no el director de las escuei'as Gra-
duadas don Simeón Merino Tapia. 
Mucho esperamos que él mencio-
nado señor, sepa cumplir a satisfac-
ción de todos con su cometido. 
Apertura de un baile. 
Por fin, la gente joven o los «ni-
ños pera» están de enhorabuena con 
la apertura del «Salón Li'ano), nue-
vo baile que se estaba deseando por 
momentos por el elemento bailablí».' 
El salón (•ompicitamente nuevo y 
próximo a la estación, fué inaugurar 
do el domingo, 19. 
i Ya es hora de que esto preste a 
la acera de la estación esa anima-
fión de que carecía los domingos ! 
Válvula TUNGSRAM 
Máxima amplófioacdón, tipo M. R. 
11 pesetas: 16,60- M. R. 2 y M . R. 
Q débil consumo, peaetaa 18v 
Montera. 10. MADRID 
Va de natalicios. 
I Dk-en que el mundo se iba a ter- i 
minar pronto? No ío creemos. Pnm-
ba de ello es la racha de nacimien-
tos registrados esta semana en lÁ 
localidacl. Pasan <le 10 y ¡oh cruel-
dad del Destino, casi todos los na-
cid'os son hembras. ¡ Qué le vamos a 
hacer! Se conoce que faltan muje-




P r i m e r a o s e g w m f c i p l a n a , a d o s c o l u m n a s 50 p e s e t a s . 
T e r c e r a o c u a r t a — — — 4 0 — 
P r i m e r a o s e g u n d a p l a n a , a u n a c o l u m n a 35 — 
T e r c e r a o c u a r t a — — — 25 — 
E c p n ó m i c a , s e x t a p l a n a 5 - ^ 
Para mayores i o m a ñ o s , c o n s ó n e s e a esla Adminisfracífin, 
L A S 
Por juzigiarilo de giran intea'és re-
P-odudmcs de ki «Cacota» la par-
tí dispositiva del prc-yocto do ley 
«rtafe&eedendo 61 imipuesito soibi"; 
pitáis y giamairaclais: 
TITULO GENERAL 
Artículo 1.° 
(0 A partir de la promulgación 
^ esta ley quedaran abolidas: la 
Contribución territorial (riqueza rús-
tica y riqueza urbana), la Contribu-
industrial" y de comercio, la 
Contribución sobre utilidades de 
a, nqueza mobiliaria, el Impuest) 
^ el producto bruto de la nu-
nería y el Impuesto de ceduías per-
enales. 
Q'aedarán asimismo abolidos, 
• cumplirse el primero, el segundo 
j el tercer año de vigencia de esta 
'•espectivamente, el Impuesto 
^transportes por ías vías terres-
tes.v las lluviales, el de trau&por-
? Pür mar y a la salida por las 
j|e vas' y 01 Jo consumo de luz 
ji 8aa. y electricidad y el de car-
^ de calcio. 
CAPJTUU) PRIMERO 
^jeto y objeto del impuesto. 
Artículo 2." 
(í) Re establece un ' impuesio 




^ as c,ases que perciban las 
(o\0nTaS nalu!'íll,'s y las jurídicas, 
tgj .as poi^imas residentes en 
iftin 10 espari"1 estil11 sujetas al 
to r'c>r ia t0^1^51^ de Sl,s 
\ * y sana,u,¡as- Las no residen-
las ! (VSf:án l,nií'amRnte por las ret.-
k i Z £íana," i;'s producidas en te-
2no español. 
"atu,. f 0 " vesideiltes las personas, 
en ela^R. 0 juiídicAS, domicii)Lad¡;s 
Dern Heilxo' .V las naturales cuya 
el . anencia en éste aj comenzar 
año mqionible cuente, (por ío 
oia n ' 0C? meses. La permanen-
«lad . 8e ^^"•"'mpe ni la cuali-de ^•sidr-nie se pierde por 
una ausencia de menor de doce 
meses. 
{4) Los -cspañolles quie desempe-
ñen un cargo oficial en el extranic 
ro se hallan sujetos al impuesto co-
mo 'si residieran en España, salvo 
en cuanto a las rentas producidas 
en eí Estado de su residencia, que 
gozarán de exención si tributasca 
cu esc Estado por impuesto análogo 
al presente. 
(5) No se considerarán residentes, 
a los efectos de este artículo, los re-
presentantes de los Estados extran 
jeros acreditados en España, y los 
empleados y servidores que tuvieren 
a sus órdenes, siempre que unos y 
otros posean la nacionalidad dei'. Es-
tado respectivo, y a condición de re-
ciprocidad. 
(6) Las sociedades regulares co-
lectivas, las comanditarias simples v 
las comunidades y universalidades de 
bienes, aunque tengan personalidad 
propia e independiente, no están su-
jetas al impuesto, sin perjuicio de ¡'a 
obligación tributaria que, por ra-
zón do las iculas que aquéllas per-
ciban o produzcan, corresponda .1 
cada uno de los'socios o parlícipeí, 
proporcionalmentc a-su pnrti< ipari('.i:. 
Artículo 3." 
(1) El Ciobierno podrá e-lablecer, 
mediante Cniivcnios internacionales 
y sobre la base de reciprocidad, un 
régimén distinto del preceptuado en 
el artículo anterior para la obliga-
ción personal de contribuir. La reci-
procidad se entenderá siempre habi-
da menta de la naturaleza, no de! 
nombre de los impuestos extranje 
ros. 
(2) Queda it>unlmente autorizado 
el Gobierno para gravar el régimen 
de tributación previsto en esta ley 
H\-;pecto de los nacionales de los 
Estados que sometan a Ips espouo:es 
a un régimen impositivo menos fa-
vorable que el de• sus propios súbdi 
tos, o a ' doble'imposición que no 
exista en España. 
Artículo 4.° 
(1) Son rentas y ganancias, en ge-
neral, todas las sumas de dinero, así 
cuno ios bienes, derechos, prestacio 
mes y disfrutes cambiables por dine-
ro que afluyen durante un año al ha-
ber do una persona, ya con el carác-
ter de retribución de trabajos o ser-
vicios, ya con el de devengos perió-
dicos, o como producto (frutos, in-
tereses, beneficios, priiinas, incremen-
tos o accesiones) de otros bienes po-
seídos o explotados por el adquiren-
tc. En especial, son rentas y ganan-
cias las enumeradas en los artículos 
54, 55 65, 71, 78 y 95 de esta ]ey . 
(2) Quedan excluidas del impne.v 
t f las adquisiciones no comprendi-
das en la definición anterior, y seña-
ladamente :„ las herencias, legados, 
dotes o donaciones; los premios de 
la Lotería Nacional ; y los capitales 
cobrados por razón de contratos de 
seguros o como indemnización de da-
fiós personales. 
Artículo 5.° 
(I) Se entienden producidas en 
territorio español: 
1. ° Las rentas y ganancia? deriva-
das de la propiedad o explotación de 
bienes inmuebles sites en territorio 
español, o de derechos reales consti 
tu id os sol» re los mi 
2. ° Los dividend 
más rendimientos de toda clase de 
acciones, bonos de disfrute, páMeá 
ck fniKiador o cualesquiera otros tí-
tulos jurídicos que otorguen partiei-
1 ación ci¡ los beneficios de Compa-
ñías o .Sociedades de responsabilidad 
limitada, siempre que tales entida-
des se hallen domiciliadas en Espa-
ña o exploten empresas para cuyo 
ejercicio exista en el Peino una ins-
taiaición o representación especia! 
3. " Los intereses, primas de amor 
lización y demás retribiiciones de 
pn^l.auios que deban, satisfacer pb* 
pfeíaonás naturales totabneníe suje-
tas, o con caigo a rentas incluidas 
en este aitíciuo. 
i'.0 Las rentas vitalicias o tempo-
rales cuya cansa sea nua imposición 
de capital, en los mismos casos del 
número anterior. 
5. " Los intereses y todo otro gé-
nero de retribución de los depósitos 
y fianzas constituidos en territorio 
español o para responder de algu-
na obligación exigible en eí Reino, 
considerándose a este efecto las cuen-
tas corrientes como depósitos. 
6. ° Los beneficios de explotacio-
Artículo 6.° 
(1) Toda renta o ganancia se en-
tenderá ccmiprendida en alguna de 
las siguientes categorías: 
I . Rentas de la propiedad inmue-
ble. 
I I . Rentas del capital mobilia-
rio. , 
I I I . Eoneficios de la explotación 
del suelo. 
1 V. .Reneliicios del comerL-io, de !a nes industriales o comerciales para 
cuyo ejercicio exista en territorio es- , / ^ |<>? negocios 
pañol una- instalación o una represea- í ^ R ^ b u ^ O n e s ^ l trabajo. 
tación especial. (2). La clasificación de las rentas 
se ajustará a las definiciones y nor-
! mas establecidas en los respectivos 
títulos de esta ley. 
CAPITULO I I 
7. ° Las rentas y ganancias deriva- I 
das de la enajenación o arriendo de 
bienes muebles materialmente exis-
tentes en territorio español, y las 
procedentes de derechos originaria-
mente registrados en un Registro pu 
blico español. 
8. ° Las retribu/ciones de todo gé-
nero por trabajos o servicios, profe 
sionales o eventuales, realizados en i 
territorio español por el titular o por \ 
¡ Forma, base y momento de la impo-
sición. 
Artículo 7.° 
(1) El impuesto sobre rentas y ga-
nancias se exigirá por medio de 11-
í quidaciones parciales, una para cada 
categoría de renta, que so girarán 
aplicando al importe neto de la ren-su causante, asi como i'as que por (4„ • „„„r • . . . . , ,. , , « . K ta, beneficio o retribución un tipo 
fijo de gravamen. 
(2) Cuando se trate de personas 
igual razón satisfagan el Estado o hs 
Corporaiionos oficiales, aun cuando 
Jos servívios se presten o hayan pres-
(tado f uera de España. 
j 0.° Cualquier otra renta o ganan-
jeia que por analogía pueda incluirle 
j en alguno de los números preceden-
tes. 
natuiai'es residentes en España o 
considerabas cómo tales, 'as cuotas 
| paiciales se adicionarán con una cuo-
ta coiuplementaria qué ise determina-
i rá. apieandó a la totalidad de las 
| r( ul.-ismetas percibidas por cada per-
I i ona, ya pertenezcan a una sola ca-
•:t6goría o a más de una, y según su 
jvárrafo anterior sean beneficios ob- {• cuantía, una escala piogresiva de t i -
ismos bienes. | 
, . , , I (2v t-uando ios conceptos a que 
los. intereses-y de- ^ wfier.cn ^ mhllproR ¿ , , Q.O (,0, 
teñidos por personas no residentes, 
de negocios realizados, parte en Es-
paña y parte en el extranjero, o bien 
interr.s^s o anualidades que deban 
pagarse con rentas producidas, par-
te en el Peino y parte fuera de él. 
el im.puesio se exigirá proporcional-
mente a i'a cifra relativa asignada a 
{los negocios de la empresa en Es-
paña. La determinación de esla ci-
fra corresponde a la -Tunta Central 
del Impuesto constituida en ÍTñrado, 
y prrmaiieccr.í, en vigor dnrantc un 
trienio, salvo caso de revisión, (jne 
tendrá "lugar por iniciativa de la V! 
iniuisiracicbi o a solicitud del intere-
sado, miando ía alter^ciónvde la ci-
fra exceda del 20 por bu). 
pos de gravamen. 
(3) Ai' computar la totalidad do 
i.a« rentas, base de la liquidación 
complemenlai ia. no se tendrán en 
consideración las exenciones enume-
radas en los distintos títulos de esta; 
I y. él ( uanio se refieren a )-.ersonas 
natur/iles residentes, ías cuales, exen• 
( iones se entienden concedidas excbi-
rivannente a los efectos de la liqui-
dacióíl parcial. 
4 Artículo 8." 
(i) La ley de Presupuestos fijará, 
tán-to ol tipo proporcional dei im-
l'uesto oue ba de aplica'se cada año 
$p :'s litriiiiaciones parciales, el cual 
no piulrá <.<.\< ( di r-.le lo p^;. .UjO. co-
mo los lip.os pr-'nie.-ivor. que deban 
regir para la liquidación complemetr v 
ta ría. 
(2) El tipo proporcional que so 
fije por la ley para las liquidaciones 
parciales se aumentará: 
I . En ocho décimas, cuando so 
trate de las rentas de la propiedad 
inmueble. 
' I I . En cinco dócimas, cuando se 
trate de rentas del capital mobilia-
rio. 
I I I . En dos décimas, cuando se 
trate de beneficios de la explotación 
del suelo ; y 
IV. En dos décimas, cuando se 
trate de beneficios de la industria, 
def comercio y de los negocios. 
(3) Los tipos de la escala progre-
siva que se fije para la liquidación 
comiplementaria se aumentarán en 
tres décimas cuando el contribuyen-
te sea soltero, seglar, mayor de 
treinta años y no tenga a su cargo 
ningún ascendiente o hijo natural 
reconocido. 
(4) Si la ba^e imponibíe. después 
de hechas las deducciones proceden-
tes, no excede de 4.000 pesetas, no se 
exigirá la cuota complementaria, 
aunque el contribuyente esté com-
prenrdido en el artículo 7.°, párrafo 
2.° de esta ley. 
Artículo 9." 
(1) Las retribuciones del trabajo 
que no excedan de 2.500 pesetas 
anuaíes, o de 3.000 si se tratase de 
obreros o sirvientes, o bien de clases 
de tropa y sus asimilados, estarán 
exentas del impuesto, a no ser (pie 
concurran con ingresos de otra cate-
goría hasta sumar una renta perso-
nal de más de 4.000 pesetas. 
(2) En las retribuciones de traba-
jo que no excedan de 10.000 pesetas, 
sea cualquiera el número del artícu-
lo 95 en que se hallen comprendidas, 
se deducirá, al fijar la base imponi-
ble, el 50 por 100 del importe anual 
de la retribución, coíno libre de la 
cuota proporcional". 
(3) La misma deducción del 5(í 
por 100 de la base imponible se prac-
ticará para girar la liquidación com-
plementaria, cuando aquélla se halle 
inlegrada en m;W de sus cuatro quiu-
(Continuará), 
AÑO X I I I . — P A G I N A S E X T A EL PUEBLO CANTABRO 
De la región asturisna. 
« e » e n L l a m e s , 
Nuevo hogar. 
Han. contraído matrimonio en 
£«ía parroquial, los jóvenes llanis-
cos señorita María Pérez Fernán-
dez y don Manueí Granüa Díaz . 
Recibieron la bendición nupcial 
do manos del párroco, don Marino 
Soriu, y actuaron de padrinos don 
Josó Cortines Díaz y dofla Basilisa 
Sáiz de Obeso. 
Ccncluído el acto religioso, los in-
i i t a d ó s a la boda se diiigiei^on al 
l í . Victoria donde fueron obsequia-
\ poa cí esmero y amabilidad pe-
culiares en tan acreditada casa, con 
un exquisito desayuno. 
Descames a los recién casados 
larga vida conyugal colimada de fe-
Ju idnues. 
creación de la bella y genial artis-
ta Marión Davies. 
Completará el programa una re-
gocijante ciuta cómica. 
Especialista en ia repara-
ción de baterías, dinamos, 
magnetos, faros, lámparas, 
kláxones y en general to-
do lo eléctrico en el auto-
móvil. 
pertenecientes al partido judicial. 
Se otorgará un artístico objeto 
do arte al equipo vencedor. 
L a pesca. 
, Ayer y hoy han entraLlo bastan-
te'S canlidades de sardina y chich.;-
1^0, coti»!Í.mlo<íc la primera a buen 
precio y ej! segundo a muy bajo 
precio. 
Los inscriptos dq la Armada. 
Esta mañana han salido para E i -
badesella I05 inscriptos a la Marina 
de guerra deil actual reempkzo de 
1£26, habiendo correspondido a L l a -
nes cinco de los individuos de los 
siete que corresponden a aquella 
Ccraandancia de Marina. 
O N O F R E 
Lí'ancs, 20-XII-923. 
SANTANDER 
Amortizái s , 1017, a 01,30' por 100; 
pesetafi 50. C00. 
i Elárucó de Saivlander, u 350 por 
I 10Ü; p e l á i s . 8.GC0. 
| Aiccio;iies del fé'rirOGiasnriíl CunAálsri-
!co, a 79 ipcir 100; peisatiaĵ  10.000. 
j Ti: a--;;!^'.áiii¡cas, 5 y iiicdio, a 02,80 
; p u ICO; p.-;-vii:s COCO. 
| Ideim 6 per ICO, 1022, a 103,50 por 
:100; pesetas 10.C00. 
marcas -: Cervezas Gafé Almuer-
zos, comidas y Gen¡?s-:-Ostras frescas 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 8 
De cine. 
Anoche se pasaron en el «Salón 
Moderno» las dos primeras jorna-
das del sugestivo drama, de carác-
ter histórico, «Rey sin reino», inte-
resante «film» en el cual se repro-
dhcen las m á s salientes aventuras 
gibantes de Enrique TV. 
Mañana, martes, y el jueves pró-
ximo .se proyectarán las cuatro si-
íni i cutes jornadas, dos cada día, de 
que se compone tan notable pro-
ducción cinematográfica. 
E N L A 
4M()S BE ESCALANTE, 10 
—Para el miércoles de la aictual 
semana se anuncian en ei Teat'-o 
Benaven íe el estreno de la hermosa 
película, dividida en dos jornadas, 
«Yolanda o María de Borgoña^. 
Paseo k Pereda, t\ (por Calderén) 
Del Ayunlamiento. 
Presidida por eí secundo tenien-
te alcalde ha celebrado esta maña-
na la correspondiente ses ión ordi-
naria la ('omisión permanente del 
excelent ís imo Ayuntamiento de L l a -
nes, despachando asuntos de puro 
trámite. 
No asist ió a la reunión ĵ I alcal-
de, don Manuel Yictorero Dosal, 
por hallarse ligeramente iiídispues-
te, y quien había de preséntar la 
renuncia de tan elevado cargo por 
haber sido nombrado diputado di-
recto de la Diputación de i Oviedo. 
Se desea traspasar un garaje de 
bicicletas con taller de reparaciones, 
en buenas condiciones, por tbier que 
ausentarse su dueño. 
Informes: Santoña (al lado de Co-
rreos). Maestro armero de Artillería. 
De viaje. 
Esta mañana ha salido para O^je-
do don Rosendo Lorenzo Yeito, pá-
rroco de Cué y arcipreste del dis-
trito de Li'anes. 
Futbo lenas. 
A l igual que en años anterioras. 
Ja Sociedad deportiva Llanos F . C. 
ha organizado un concurso futbo-
lístico para equipos no. federados 
MfiDÍND-Carrera de S?n Jerónimo, 40 
Amplias habitaciones, con precios 
especiales para familias. 
Calefacción, ascensor y baño. 
P e n s i ó n c o m p í e í a , desde 12,50. 
c¿ D E M A D R I D ® 
Interior F 
» r. . * • 
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Jueves e u c a r í s t i c o s . — M a ñ a n a , a 
las seis y media y ocho y media, co-
muniones generales de esta piadosa 
Archicofradía. 
¡ Alma de Crísto, sant i f ícame! Ha-
ccilme santo : no rey, no héroe, 12O 
sabio, sino santo. Hacedme del dp-
ber de modo que cumpliríe sea 
v ida; hacedme del bien, de modo 
que realizarle sea mi dicha. Sólo 
Vos, Santís imo Sacramento, podéis 
hacer ese prodigio en mí. Si se trans 
funde en-mí el aliento de vuestra a* • 
rna divina, sa pienso con vuestro pen-
samiento, si siento con vuestro Co-
razón ordenando mis quereres por 
los vuestros, seré santo. ; Alma de 
Cristo, diré una y mii veces, santi-
Íír:uvf?:-X. 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana O M E G A , para 
la producción del café Expréss . Ma-
riscos variados. Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
D i a r i o g p r ¿ s , : f i c o d e I s t n i a o ^ n o , 
Seis F OÉO p á i i n a s con ínícresaHles inlonnadoees de joflas p a r i e s - N o í l c í a s locales Í s r o f í a c i a i e s 
ffiotímienlo R e l i g i o s o J e H a á É é l c o , MariSlio, F t a d e r o . Beporlifo. Miiílar. de Sociedad, e l cé l era , e í cé l era ' 
B O L E T Í N D E S U S C R I P C I O N 
D 
i 
se suscribe % E L PUEBLO CANTABRO desde esta fecha hasta nuevo aviso. 
-residente en. 
.de, .de 1926. 
(FIRMA) 
RBCáríesB F envíese, en sobre abierío. m sello de dos céntimos, 
PÜECIOS DE SDSCKION. 
EL PUEBLO CmBBO/Aparíado 62.-SANTMDES 
Trimestre. 6,00 pesetas 
Semestre.. 12,00 » Reembolso oor fiiro oostal. 
Ano. . . , .24,00 » 
1917 
Tesoros enero . 
» febrero 
» 1 5 de abril . , 
» junio . 
» noviembre . . . 
» 8 de abril . , . 
CÉDULAS 
Banco Hipotecario 4 "/o , 
» » 5 % . 
» » 6 0/;o • 
A C C I O N E S 9 
Banco de España . . . . 
» Hispano-Americano 
» Español de Crédito 
» Español del Río 
de la Plata . . 
» Central 
Tabacos . 
A z n c r c n s (prcfcrenies). 
Idem (ordinarias) . • . 
Nortes 
Alican'.e.-. 
O B L I G A C I O N E S 
Azucareras, sin estampi-
llar 




Norte 6 6;o • 
Riotinto 6 <V') . . . . . . 
Asturiiina de Minas , . . 
Tánger a Fez 
Hidrce'éctrLa Española, 
6 por ioo . . . . . . 
CedJas Argen/inas . . . 
Francos (París) . . . . . 
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N e g o c i a c i ó n H a r i n e r a M o n t a ñ e s a -
^ ^ ^ m m ü ^ r ^ „. IÍIÍTI . . n m . . . . . . «««M«wmm„mmmm • Y O Q ^ j j . 
l a s mejores harinas de m a í z por su f inura y calidad 
8 A H T J | | o | 
MárítkQa Unión, 160. 
Álitca lícmitw ú2 Vizcaya, 13?. 
r i i ión !•;••.•>•>!!•.•TU Iv'ipuñula, f inta-
do, 1G0; fin próximo, 163. 
' Unión ESiFicmcda de ExplnsiTOs, 
337 y 338. 
Obligaciones: 
Fonr'ocairirnil deQ Narto de España, 
iflrimiava, 70,90. 
M m i del kleni, V^encianas, 5,50 
por 100, 
Hidroelécinica Esp.afioila, 6 por 
100, B,, 94,75. 
( I i i íonna 
BANCQ D E 
L a niieincionada 
a r l í c i t e y datos de Iñ t^ , C( 
"viaje así como i m p o T w f ^ 
caciones de verdadera util'i ^ 
A la vez qae a.gTadecelíwT1- , 
Aseamos a la «Gaceta d̂ i v- ^ 
i na vida larga y pró8pe?a. 
Pür las víctimas de 
L a 8uscr¡p«iGTi en Saníanr; 
Smna arnteraor, 33.695.3Ó n 
—Con Miguel Sarabia, ¿5 
c ión facilitada por P! ^on Epifauio Miguel, 25: 1ÜS en/!Qsi 


















La más afortunada 
<ía..Ckiza, 14. - ^ - i ^ 
Xp'ail, 6i pesetas. 
F ^ a c i ó i i d* la . u ^ e : , 
pü/.- CI. AyUJUUJl!'Cilio fin v/ 1 m 
do* O. Lito: 
A\Wilta.niien'to de 
18 50 
190 50100 aO 
97 97 
^2 32 
m 5048^ 50 
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to, Í»0 pcrx'-as; uon E m ^ o 
¡ 7.5C; don Mcios íu Palia inn. , 
i Averno F.rniándoz, 1; J 
.Ml la , 2; doña Sccuadiim de Lq H 
j 1; don GzraiÚQ - Cobo, \- ÚCu £ 
I n r i do Eíorüad.a. 1; dofla j ^ J J 
za Sicnra. 2; don Podro Biauco 
.don A n ^ l Ruiz, 1; don Gabriel & 
! t: ' ' i , 1; don Art-j'-.o Ruiz, [. ñ 
F : -.¡ando Vl-nroa S:-;¡:ra( 3̂ 3. ^ 
Ju-an Mi-m i Arco Fernández.'!« 
actos, efl seguindu dividido cu du-s 40n Primilivo Hazas. 1.82; don | ¡ 
cuadirus, (día c.a.>&ei a». sé Vcgia Ao::aal, 0,50; don 2m\\\ 
GRAN CINEMA.—Hoy. a ¡JS seis, Caimipcis, 1; don Julián IgloiJ' 1 
hasta las "diez, gran moda: estireno .don Lgncicio Marllnez. 1; don Euk 
do, ia gniantliosa adaptación de la gio Tru.oba, 1; don EzoquiíJ M 
< JoJno QtpiGTOtia do Franz Loliar «Lu l ; don L|:':r',l:o CUIIICÜVOZ, 2; d j 
viuda altegine»,, por Maie Muiimy y Cuca • Tuca, 1; {lona D ^ f c ^ J j 
.loliii Cü-hart, con adfup-tacián nuuu-- gama, 1; den Sal vori o VUlalaaife' 
cnil, Banéionaida pcir el autor, en don José Góanoz, 1; doña Vaíeriki 
T í | ^ TR( 1 .Pl' .RFDA.—Compañía 
d-e cpaiv'as y ztflirudVas Eugenia 
Zúífoli. 
Hoy. a las sois y cuarío, y a las 
d¡?z y. cu;::r:.i>, l i zaizno'.a en tros 
&v&z p^rLos. 
S A : . ' ; \ P.'r.INfA VICTORIA.—Hoy , 
dos 'o las seis, la joya de La cine-
n"'!tOig'-afía moderna nacional, s.3-
g'-'m la admiraiblo ncrv îlia de Gui-
li-o? nio- Díaz ('.aneja,. (cPílar Guerra». 
SaJa P-.ípu'lar.—Ivl -uiirMiiu progra-
m.i. a La mis-ma hora. 
CINKMA B O N I F A Z . - H o y . dê  Fi r-
& S m a di:?z, la h.-rniosa película en cin-
''j&i p{irtos_ oMislerio de diamante», 
: y nma cómica, en dos partes. 
D E B A R C E L O N A M J ? 
Interior (partida) . V . .' 68 2r 
Aiuiortizablte i920 (par-
^dda) . 
Idém 1917 (parada) 
Exterior (partida) . . 
ACCION PS 
Tabaco de Filipinas 
Norte.. . ..• 
Alicantes 
O B L I G A C I O N E S 
Norte 1.» 










69 25 Asturias, 
Alicanle, i.a " 66 15 








Dollars 6 555 
Marcos . . . . 
Francos suizos 
_Idem belgas , 
''t.iras . . . . . 
Florines» . 
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liauco Cenitit-ail, 78,25 y 78,50. 
Ec^rü'C^inril do L a Robla, -405. 
Hadiroidliéí 1 pica Eapa flci- a, nuevas. 
Suspensión. j 
Por cnferpirdad del letrado .srñ u f 
"Parefcs, fué •suspendido él juifio oral í 
de la causa seguddá a Manuel C'oiyov i 
por el delito <le injurias. 
.Serna, 1; don Angol Mucienles, Ú 
don Herminio Vilbir, 2. 
Pu^bilo de Pravo;.—'Don G&nzíil 
Viadcro, 1; don Vírenle TairJa, 0,3; 
don Ricardo Ajo, 2; doña M.;o>k 
Gutiérrez,. 1; don Joaquim Ba^ij 
i ; don HkántneiaegP-lo l:.V,.sc .̂Yo, 1 
don Fidel Guitiér;:oz. 1; don Ertriqui 
Mazas, 5; don Evaristo Fa-náJKte 
'Cabo, 1; ü o n FiT-mcisíon Piñal. 
don Agustín Cuesta. 0.75; clon Ffd 
l cisco ECanco, 1; don Josó Cona'íí 
, 1; don Amtonio Mazas, 2.50: dn 
j E:rauillo Ex^isHo, 0,65. 
Totail, 214,52 pcoctaf 
Totaq g:!vcral, 33.973,8g 
Asüo tía Ln Caridati.—iEI movi-
miento del A :̂.:o en el día de aysr 
íué el siguiendo: 
Clumidas distribuidas, 872. 
• Estancias caa.-.adaí por transenn-
\U'. 24. • -
R.CL-ogidofj pOir jDedir 011 la vía pú-
Mica, L 
Enviados con bilí ote por fetnropa-
Tinil a su.s roipiectivos punios, 8. 
tAsiilaidca existentes en el Eslabla-
cianienlo. 159. 
Hoy, miércoles, a las cinco de I 
' tarde, tendrá lugar la séptima coi 
ferencáa de puericultura, 
i a entrada será pública. 
Tema, con proyecciones en la pan 
talla. 
Cunas, diferentes modelos. 
Tetinas (chupadores). Sus inconvt 
nientes. 
Al terminar esta conferencia 
sorteará un trajecito entre las roj 
dres que concurran a ta 
rencia. 
L a «Gaceta de! Viajera».—Henio* 
•reerbido eí primer n ú m o u do Ift 
iníaiG sanie revifita madri leña la 
«Gaceta del Viaieru». 
se vende a 
SETAS los once y 
en 
L O S A M I G O 
L 
A L U N I V 
r m a i e i a s 
T A T E E J 
J i l a p r o b a d o u s t e d l o s e x q u i s i t o s c h o c o l a t e s m a r c a " S a n t a T e r e s a d e J e s ú s ' 1 ? 
¡ P r u é b e l o s ! B e p a l a d a r e x q u i s i t o , s u m a m e n t e 
m e r a d a . C o m o p r o p a g a n d a , y s o l o p a r a d a r a c o n o c e r e s t e r i q u í s i m o c l i o c o l a t e 
t o d o c o n s u m i d o r s e r á o b s e q u i a d o c o n b o n i t o s y c a p r i c h o s o s r e g a l o s 
Felipe Pérez 
Santiago Tazón 
, San José, 
z 'le Vega, 
Wad Kás, 
Di ' im . 9; 
núra 2; 
i i ú r n . 7; 
MUEVO preparado compuesto de escocia de aofeo Utafc 1 
^ituye con gran «entajk al bicarbonato en todos we 
asaos.—Caja 0,50 pts, bicarbonato de sosn ^ssMatSí 
i 
i 
S a n t a n d e r 












GRAN R E S I S T E H C I A 
Rl ULAN T E EfECTO DE LV 
LCOMOr-IIA DE FLUIDO 
PreCÍO, EL DE LAS LAr-lPA»A5 
CORRlEnTES DE fOlíMA PEffA F E 
1 i ^ F A CUBA Y MEJICO 
































ALFONSO X I I I 
CRISTOBAL COLON 
AIFONSO X I I I 
CRISTOBAL COLON 
admitiendo pasajeros de todas clases 
ívtns buques disponen de camarotes de cuatro literas y comedores 
•"^ Precio del pasaje en torcera clase ordinaria: 
• Para Habana: Ptas. 535, más 10.65 de impuestos. Total, 551,65. 
Para Veracniz: Ptas. 585, más f̂OO de impuestos. Total, 594,90. 
LINEA A FILIPINAS 
El vapor 
'está Cémp&fiía 
ALFONSO X I I I 
CIUSTOBAL COLON 
ALFONSO XJ1I 
ORT^OBAI , COLON 
ALFONSO X I I I 
(VISTOUAL COLON 
A LFONiSO X I I I 
CRISTOBAL COLON 
con destino á HABANA 
para emigrantes. 
C . L O P E Z Y L O P E Z " 
«aídrá de Bilbao el día 2 de febrero para Gijón y Corufia, saliendo el 6 para Vigo, Lis-
boa (facultativa) y Cádiz, do donde saldrá el 10 para Cartagena, Valencia, Tarragona 
facultativa) y Barcelona y de dreho puerto ci 15 de febrero para Port Said, Suez, Co-
lorabo Singapore y Manila, admitiendo pasaje y carga general para dichos puertos y 
«ara otros puntos, para los cuales hay ya establecidos servicios regulares desde los 
v puertos de escala antea indicados. 
Pqrn más informes y condiciones dirigirse a sus Agentes en SANTANDER. SEÑORES 
HIJO DE ANGEL PEREZ y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, núm. 36.—Teléfono, 23-63. 
Dirección telegráfica y telefónica: GELPEREZ. 
C A D A O C H E 
U N 
4 
M í • V 
i f l p . j 
m 
y n o s u f r i r é i s 
3 IV̂ f y" 
d« gheero-fosfato de cal de CREOSGTA2,.cfate7t§»3 
¿osís, catarro crónicoá, bronquitis f debilidad Keoora^ . 
ÍF a- • <e ñ © ! 3 , 5 ® f ' * ^ - m - : j t ' ' é ' $ é . 
J&t p ó s i t o s J ^ & e t o r B e n e d i c t a í ' ^ y t l 
^ C iate&tfns £• PZüBEZ ]0EL MOLSlf o»—Síaaai iSs Esa BnaabKi' 
P a r a a p a r a t o s d e T . S. H . d e v a r i a s l á m - ^ 
p a r a s , l a o o m b í n a c t ó n m á s a c e r t a d a d e l 
es 
" T U N 6 S R I M " " M . R. Y.5^ j u n t o C O R !a 
" M . R. X . " L a a u d k i ó n s e r á e s t u p e n d a . 
Sociedad Hullera Española 
B J k M C B J t V M A 
(Ccuramido por las Compañías de loa ferrocarril»» ««1 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamor» 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por= 
fcugucsa, otras Empresas da ferrocarriles y tranvifis 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado^ 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na= 
(¡9 negación, nacionales y extranjeras. Declarados ri-
atujares al Cardifí poir el Almirantazgo portugnte, 
Carbones de vapores. — Menudos para fraguas.—A glo-
eanrados.—Para centros metalúrgicos y domésücoc. 
flKAGANSE P E D I D O S A L A S O G I E D A Í B 
K U I - L E R A E a P A A O L ^ ó - B A B C £ I . O £ 9 A > 
Pelayo, 5, Barcelona, u a su agente en MADRIDj, 
$on Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN= 
IT-^NDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa= 
¡Si».—GI jON Y AVILES, Agentes de la Sociedad! 
r Soliera Éspañola.—VALENCIA, don Rafael Tosea, 
Piira oíros Informes y preoios a las oficinas de la 
lSO€IJEJ&AI$ MULLERA 
i ; 
V ¿ s J 3 o ¡ r e c o x - r e o s » e s p o l i ó l e s 
SERVICIOS REGULARES 
Nueve PXDeciicior.es al afio. 
ü á p i É / N o r l f i . i l e E s p a l a a C B I » ' M é l í í s . 
Dieciséis expediciones al ».fk> 
E i 5 r e s ! , - M 8 á i í e r r ; D e f l a l a M m M . 
Catorce expedidone.s al año. 
Catorce expediciones al ario. 
i l e i y e l i t e r r á f i e s , t m F i r m e s P a t í l i c o . 
Once expedi'-ioii'is al i . f o. 
Í É I M g d i i e r r á i e g a Fern5Eds M . 
Doce expedicir-nris al jjño. 
i 
í 
T r e s e x p e d i c i o n e s a i ; r¡ 
S e r v i d o t l p o . - G r a n H o t e l - T . H - a d l 
f o n í a . - O r q u e s í a . - C a p i H a , f - t c , ; t e , 
Para ir.f*.imesf a l - s Agercií.s de l Oompa-
fiía en los principales puertos dé K^-paña. Kn 
Barcelona, en'las oficinas de la Co.npañía, 
Plaza de ]\redY( aceli, 8 EN SANTANDER, 
SEÑORES DE ANGEL PEREZ Y COM-
PAÑIA, Paseo de Pereda, número .06 
BaiEse m i a ü r a s 0,58 PESETAS 
i s i s Büial 
M A L A S D I G E S T I O N E S 
Como purgante, no tiene rival 
Caja, 2 pesetas 
Cajita de ensayo, 30 céntimo» 
EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
SLIT SL H ¿a-1» a n a. 
1926. -19 de diciembre, vapor 
1927. -23 de enero, 
6 de febrero, - © R O Y A 
«guíendo vía CANAL D E P A N A M A a Cristóbal 
(Colón), Balboa (Fanamá), Callao, Moliendo, 
Arica, Iquique. Antofagasta, Valparaíso u otros 
puertos de Perú, Chile y América Central 
M i m s s a l í á ü s dei ooerfo de Saniander 
idmílen ¡tasajeros de Primera, S e í m í a y 
Tercera clase ¥ carga. 
PRECIO EN S.11 CLASE PARA HABANA 
Por vapor ' Orita", pesetas 541,65 
POP vapores "O^opesa" y "Oroya", 551,65 
(incluido impuestos). 
Estos buques disponen de camarotes, salón-come-
dor y amplias cubiertas de paseo para los pasajeros 
de Tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
Paseo de Pereda, núm. Q.-Teléf. 5.441. 
Telegramas y telefonemas <BASTBRRECl iEA> 
T O S 
i C A T A R R O 
AQUI tSTA IA SALVACIÓN Oí IPS QUt PbDt: 
CtMOS ASMA,GRlPP£.BRONQUITIS £TC 
0£ VENTA fñ rclOAS LAS FARMACIAS 
KODAK, niáquinae fotográ-
ficas, películas y aeoesorioa, re-
yelado de rolios, copiaa en pa-
pel cVelox». Precios económi-
cos. Fé l ix Ortega, óptico. Bur-
gos, número l . 
PARA PARVULOS 
Lope de Vega, número 5, 1." 
El método más moderno, con 
nociones de francés, inglés y 
música, trabajos manuales, etc. 
Directora: Señora de Rasilla 
Pensión mensual': 20 a 25 pese-
tas, fiegún edad. 
PARA un negocio muy acre-
ditado se necesita tocio con 
capital. 
Informarán, en ««ta 'Admi-
nistración. 
^ VENDE pjupeJ Manco, 3m-
JJ9> • » pMÍ«ü«o, a eixbeuen-
14 «éatiMfcB kilo. 
^•^JE de embalaje, usado, 
fciónende en eSta A(lininÍ5tra_ 
PISOS DESALQU1 LADOS 
ae arrienldian fácilmente anun-
ciándose en esta sección. Us-
ted ha leído este anuncio. Mi-
les de j'ectores lo han yifito 
igualmente. 
NUESTROS A N U N C I O S 
BREVES tienen muchoe lec-
tores. Sirven de intermedia-
rios entre quienes necesitan y 
quienes buscan algo que les in-
teresa. 
- M O L I A O S 
de todas clases, para inano 
y fuerza motriz. Tritura, 






Representante en Santander: 
José María Barbosa: Cisneroi, 
7, segundo. 
LAS MEJORES perchas para" 
armarios, cuarenta céntimos 
una.—Pedro Ca&ado, Burgos, 
30, droguería. 
Venta e M ü s i v a 
S U G . L B L A N C O 
San Francisco, 9 . 
Más barato, nadie; pera 40-
iar dudas, consulten predo*.' 




Liquidación de 2.000 escopetas 
Hammerles, americanas, para 
divulgar lo inejor que se fabri-
ca; modelo nuevo, garantizadn, 
de platina corta, 180, y Inrcra, 
250. Entrega inmediata. 
J O S E C R U Z M U G I C A 
Eibar. 
Se desean agentes de venta en 
todos los pueblos ; abono bue-
na comisión. Indispensable to-
da demanda de representante 
venga con referencias y 1,50 en 
sellos para catálogo. 
SE VENDE loba legítima, muy 
mansa. Segismundo Moret, 12, 
segundo,1 de once a dos. 
ALMONEDA.—De diez y me-
dia a una y de tres a cinco. 
Armarios, camas, mesas de no-
che, colchones de lana y tapi-
zados, máquina Singer, cua-
dros, sillas, lámparas, etc.— 
Padilla, núm. 6, 4.°^ derecha. 
VIUDA DE SISNIEGA 
Fábrica de tallar, biselar y 
restaurar toda clase de lanas, 
espejos de las formas y medi 
das que se desee. Cuadroa 
grabados y molduras del ps 
y extranjeras. 
Despacho: Amós de Escalante 
2. Fábrica: Cervantes, 22, T > 
lefono, 28-23.. 
SE ALQUILA almacén y m 
lar en la calle del Marqués de 
la Hermida. E l almacén tiene 
salida directa a la calle y co-
municación con eí solar, que 
está bien cerrado y tiene, a su 
vez, también salida a la calle. 
Actualmente están alquilados, 
por la Compañía Telefónica 
Nacional, de España. Para in-
formes, dirigirse Muelle, nú-
mero 30, oficinas. 
ALQUILO amueblados y eco-
nómicos, piso y entresuelo, sol 




i P E S E T A 
ARCILLERO, 23 
TKí EFONO NUMERO 13-54 
TRASPASO urge de salón lim-
piabotas, buena parroquia y 
n«rv nr-roditado: Obisno Piara. 
m a m m DE RODRIOUE: 
tntvmtíi, medio pensionista» ex-
ttímaa. M A R T I L L O . 5 y sucursal 
VAYA GANGA: mediasuelas 
caballero cosidas, 6,50.; clava-
das, 5.50 ; señora, 4,25 y 3,50. 
Florida, 13. Zapatería. 
SE TRASPASA almacén de vi-
nos, económico, buena calle y 
clientela. Referencias: San Jo-
sé, 6. Tienda de Rabanal. 
LAS HORAS de oficina en 
esta Administración, son de 
nueve a una y de tres a tictew 
PAPEL BLANCO.—En rollos 
de bebina/s, se vende en la -Ad-
ministración de este periódica 
a 5 pesetas los diez kilos4 
ta i i m m consta de echo 
C O S L s A JMA'ÑÍALKA 
A p u i i t e s f e s t i v o s . 
ílsicdes hailTráni leído, proibalic-
IruMc, en m á s do una ocasión, vu r-
ie anuncio invitándolos a saboixiar 
IDI ipilacer que proporciona el «í**»-
cei'&e» la harija por sí mismo. Por 
Isi el placer, como el anuncio indica, 
ipi Miera consistir on itroc'nars© con 
jíiljón Gal, ustedes, sin reparar eii 
ga-^ídis, han adiquirido una de esas 
r ritas de jal^ón, de tan buena prc-
«enitalción, que más invitan a la sucí 
(¡ón que a otra cosa. Y ustedes, aum 
cuando no sea por experimental- un 
i¡ lacee tan vuüig-ar, proci-samente, sino 
]H<V nícra curiosidad; higiénica, llega 
ed domiingo, día en que más detenida 
y cuidadosaimiente se hace esta ope-
xaicióa barhera, se levantan del cal-
<¡f4do lecho, muy en ropa ínt ima y 
se disponen a enjabonarse. 
Es necesariaimente obligado, para 
Jos que sabem aipreciar un domingo 
en lo que vale, reunir unos cuantos 
(riipijolsi po^uHarii?^, ciin¡b07vav"So;s con 
mi'isica anóniana y lanzarilos a la 
puJKlicidad vecindaria, con arreglo 
a las facultades guturales de que 
cada uno disponga. Ustedes, por no 
contra/venir etsite atavisano domin-
guero, cantam... Uno recuerda el 
número más sMiente y pegadizo de 
la zarzuela escuchada la noche an-
teiior. Alguien añora aiquel delicio-
so lago, de verdie ,y frondosa orilla... 
Otro, más categórico, certifica que 
a ((iliacer bien llega el indiano». Y 
con cualquiera) de estas canciones 
en los labios, ustedes coanienzan a 
afeitarse. 
Iviiharlnados en blanquísima es-
puma sus mofletes, ustedes se per-
trechan" de la máquina y dan prin-
cipio a l a operación* En este mo-
mento se interrumipe él • canto. Uñó 
do sus familiares llegará alarmrulí-
simo al lugalr donde usted se halle 
y lo preguntará muy angustiado: 
—¡Ay, por Dios, en cuanto has ce- | 
do... La^ horas, cíiutel^sas, siguen 
su curso. Los gallos, a coro, can-
tan al día que nace. (Éste coro, en 
vísperas de Navidaides,. es numero-
sísimo.) Por fin un grito en. la ca-
lle, le degpierta: a los};phurros ca-
lientes... Llegó el lunijs. Usted se 
¡hace cargo de lo sucedido; pero son 
las nueve, de la mañania. Hay que 
asistir a la oficina. Y todo apura-
do sin, desayunarse, pariéndose la 
coi bata por l a escalerfU sale a la 
calle, un carrillo iepdufi»), otro ra-
siM-ndo-, haciicindi(--i? lín propósito, 
terrible por las coinsi0C:uen(cias: ¡O 
m. dejó1 la barba iiri..r-,t:t'que no me 
conozca n.i mi prchistóí'ico papá el 
gorila o en lo piuosivo j.so-rortaré la 
verborrea insí|pida delP fígaro de 
turno!... 
P O L Y D A M A S . 
D e la D i p u t a c i ó n . 
s e ñ o r 
v a r i o s 
¡ a s v i -
, e r o s . 
El larquiíecto (provincial. 
131 airqui'tecto ( provincial, . señor 
Drinigas, ha mamohado, según no3 
manifesitó ayer el paesideníc de la 
Diputación, a la cunto, desde donde 
se di i ig i rá a París , Demiín, Ham-
buigo y oilinas ciaipiialkó oxtxa-njeros 
con objeto' do visMar aquellos Hos-
pitales. 
-Eli n r t i vo dcil viajo es a^udiar 
Coa ú'jtimos .aideiiantoi-'- en ^este gé-
n^ro do ccintsi'..TUiceioj!C.s, pata apli-
carlos ail Hoispilail que 5Q lovnn'Iai á 
cjá ot-ta, ^íuidiáid. , ,:%V 
Una yní&iésnnte carta. 
El sofiOii- Déípcz ArgüciHo lia reci-
bido una rnit^.-v. rile ca^va dol se-
ñor Heyos Sá.inz, püfrói qi:-.e oil p.aj-
sidente de la Dipiilación se mto-
•rese por los pueblos que han do 
•deisapaiecer con la copsiti 'um^ de! 
pantano del Ebro. 
Hííl p(r¡a'siidenile' ha ocv-itc-ílQ'do al 
.señor Hoyos Sáinz mariifc-síándole 
que se preocupa del mencionado 
asunto. 
Una recepción. 
BUENOS AIREB.—El embajador 
de España y su señora ofrecieron en 
los salones del palacio .de i'a Emba-
jada una recepción, que resultó bri-
llantísima, en honor de 'las autorida-
des y Cuerpo diplomático. 
Noticias de Río Janeino. 
RIO JAiNETRO.—Un empresario 
brasileño ha contratado a la artista j 
Zizi Lambrino, célebre por sus amo- | 
res con ei príncipe Carol, heredero *m' 
del Trono de Rumania. 
^ E l presidente Washington Luis, 
en una entrevista 'sostenida con los 
representantes de los periódicos, ha 
manifestado su deseo (le suspender 
cuánto antes la previa censura para 
la Prensa. 
Ha añadido que confía en el buen 
E l m e c á n i c o del "Plus Ultra". 
El vuelo a la Guinea española, 
P a r í s d i c e n q u e l a e s c u a d r i l l a " A t l á n t i d a " h a | |e, 
g a d o s i n n o v e d a d a M o n r o v i a a l a s d o s d e 9 
Pero esta noticia no ha tenido confirmación en Madrid. 
Usos y costumbres de los 
naturales de la Guinea es-
MADRID, 21.—E/I" mecánico del 
(¡Plus Ultra», Pablo Rada, va a 
contraer matrimonio con . la novia 
con quien so había comprcanetidD 
antes de su entraida en el servicio 
Bailo de cantar he temido tma des- | sentido y en el patrioti&mo de los di-
p-acia! ¡Ay quá susto! ;.Te su(cede 
ir.llpo? ;.Etás enfermo? ¿Quieres un 
ipuTgiante? 
Usitodes reohazam, el of roe i rn liento, 
alfío' amoscados, olvidan la presen-
tia del familiar y continúan en su 
propósito de segmr afeitánflose. L á 
máquina resbala sobre sus carrillosj 
como por un declive nevado; se lleva 
ipor delante el jabón y su rostro 
continúa tan peludo como' ai des-
pertarse. Sustituye la hoja; comien-
za a encolerizarse y ya más anima-
rlo insiste en su loable e higiénico 
pT opósito. Vuelve a enjabonarse; 
pasea la brolcha sobre su rostro una 
y otra vez hasta perder la noción 
de ellas, como las chi'cas solteras en 
el paseo. Sus manos se aficionan 
al ((enjabonen»; pasa el tiempo; 
piensa en los planes de'la tarde...; 
rememora sus años mozos: advierte 
que aún vive el Rey de Rumania; 
execra el charlestón; recapacita so-
bre el escrito de las Entidades L i -
bres, y, al fin, vuelve de nuevo al 
rasuramiento. Le llaman a comer. 
La segunda hoja surte el mismo 
efecto que la primera: no raspa. Se 
acuerda de Espronceda y compren-
de su desesperación. Llega la noche. 
Enciende la luz. Renueva la hoja. 
Vuélvese a enjabonar. Pierde la no-
ción del tiempo: se queda dormi-
rigentes de la opinión pública, para 
hacer innecesarias las medidas ex 
cepcionales que, como la censura pa 
ra !a Prensa y otras, i e ha creído 
oportuno mantener ipor una tempo-
rada, si bien en la aí'tualulad han si-
• 8̂0 grandemente atenuadas por una 
bérie de disposiciones aue limitan su 
apiieación a determinados casos muy 
c&jjcretos. 
E n el bar "Ncw-Racin^". 
e n 
o n R o -
r e s . 
En el 'aiCTteditado bar «Kow-Ra-
cíng» fué üfceeqiuiado ayer con un 
'.fbnu'ir'zo eil \ rkiisliro nolítico mejica-
no don Rodo'fo Biayeis, por varios 
«ocios dol Alineo de Santander. 
A'd'sticiron, én'íre otiros. 'clon Artu-
ro Ca&anueva, don Gaibriel Manía 
de Pombo Ibaba, don Jp'sé Luis y 
don Valeriano de la Podrosa. don 
Manuel Sdíer, don Ignacio Obi.-so, 
(ion Manuel Velasco, doin Gonzalo 
Fernández (cónsul en Méjico), don 
Riamójn Soüano, don Viílctor Serna 
y don Jesús de Coípedat. 
El acito tuvo un cairáctor íntimo 
de adhesión y homenaje. 
El matrimonio de Rada y su no-
via que se llama María Liqui La-
pueita, se celebrará el día 27 de 
este mes en Calparmso, pueblo na-
tal de lo-s con trayentes. 
Apadrina'rá el enlace el comían-
! damíe Franco y serán testigos por 
parte del novio, don Simón Matu-
ra.na, albogado y ex presidente de 
; ¿a Diputaición de Madrid, y el hom-
j l.ne de negocios argentino don Car-
los Zapater, unido a Rada por una 
mnistad entrañable. 
Uñ 
E c o s d e s o c i e d a d . 
Enfermo. 
«En el Sanatorio de] doctor Ma-
dirazo Ic ha sido piracticada feLi7-
menttio una deilcada y urgente opo-
iari n quiiúirgica. a miiesi'.iro respe-
tante andigo don Luis Akiascro. 
Elf señor Aklasaro se encuentra 
po&trado en cama bajo íos efectos 
de la gt.ave dotencia que - ha hecho 
necesai'ia íai aicieirlada iiiLej-veueión 
de la cirugíia. 
Mucho cel!K?lbia'.!Ccno:s el pronto y 
totaJl restalbfeciimiento de tan >bon-
dadoso y querido convecino. 
A n u e s t r o s s u s c r i p -
f o r e s d e f u e r a . 
ROGAMOS A LOS SUSCRIP-
TOPES QUE SE HALLEN EN 
DESCUBÍERTO SE SIRVAN 
REEMBOLSARNOS POR GIRO 
POSTAL ANTES DE FIN DE 
AÑO, PARA LA DEBIDA ÑOR-
MALI DAD EN LAS OPERA-




En los países saívajes, como el da 
Guinea, en donde no han penetrad.) 
aún los esplendorosos rayos de la ci-
vilización, es la mujer el ser más en 
viiecido y desgraiciado de la crea-
ción. 
Apenas nacida, piensa ya el dev 
naturaiizado padre en esclavizar a 
su hija, vendiéndola, al contado o i 
plazos, al que primero la solicite y 
mejor la pague, entregándola al pre-
tendiente una vez entrada en i'a pu-
bertad. 
L a compra de mujeres se efectúa 
con cierta cantidad de telas, mache-
tea, baúles, ollas de hierro, lanzas, 
escopetas, pólvora, tabaco, pipas de 
barro y madera, abalorios, caña, gi-
nebra y otros artículos de comercio ; 
pues el dinero es cosa de poco valor 
y de difícil cincui'ación entre aque-
llas gentes. 
Rarísima vez, se tiene allí en cuen-
ta la voluntad de la mujer, para ele-
gir esposo. Se la entrega siempre al 
mejor postor, ya sea joven o viejo, 
con tal que pague por ella Tos efec-
tos convenidos. 
Las que de solteras quedan huér-
fanas, pasan a ser propiedad de sus 
parientes más próximos, los cuales 
las venden o hacen mujeres propia?. 
Los hijos heredan la« mujeres del 
padre, a la muerte de éste. Dejan en 
su compañía a su madre, y venden 
o ermbian i'as restantes, o se las re 
servan en concepto de esposas. 
iguales derechos tienten los sue-
gros, reaprieto de sus nueras, al que-
dar viudas. 
Hay padres que cpden a sus hi-
jos, algunas de sus mujeres, si sus 
vástafros. ya mozos, carecen de me-
áirw de fortuna nara adquirirlas. 
Un aspecto de la bahía de Santa Isabel (Fernando Póo). 
Icn obsequiarles es con una chupada | de la tarde no se tenían aún ni 
ft ca-
de la cachimba del tabaco, que co- cias en Madrid del vuelo de ] 
VJ'C de boca en boca hasta consumir- cuadrilla «Atlántida». 
se. Si navegan y van mujeres en el 
«eayuco», son éstas las que reman ; 
é i hombre, a lo sumo, actúa de pa- jBaj de Telegrafía sin HiioTha r 
trón. . bido la noticia, pero sin garantid 
E l negro puede alquilar a otro o 
¿Han llegado a Monrovia' 
PARIS, 21 . -La Cómpañía NacioJ 
a un blanco una de sus mujeres, y en 
este caso no hay «pecado» para ellos ; 
pero si la mujer se encapricha de 
otro que no sea su «mfrido», caso no 
frecuente, debido a que entre aque-
lias pobres gentes es muy raro el 
amor, y sin previo consentimiento 
de su hombre le juega una mala par-
tida, el hecho es considerado como 
adulterio y i'a «infractora» purga su 
delito con una serie enorme de veja 
cienes y crueles palizas. 
Reprochaba yo a un negrito que 
tenía a mi servicio su falta de aten-
ción para con sus «tres costillas», a 
las que nunca ponía a comer en su 
compañía, y le explicaba el trato fa-
su exaíctitud, de que ios «hklrcg» de 
la escuadrilla «Atlántida» habían lle-l 
gado sin novedad a Monrovia a | J 
dos de la tarde. 
L a loter ía de Navidad. 
í n n u m e r o 6X" 
de «Ell 
Como todos los años, desde sai 
fundación, EL PUEBLO CANTA-
BRO piuibheairá. esta tarde un m 
me/ro extnaardinajriio coa ]a j¡3ia 
completa dol sorteo de Navidad 
infommación de tam esperado me-
miliar que- ios blancos dábamos a i «o, además de ma.gníñcos 'MÍ 
nuestras mujeres, y mi negrito me ^aceinca de la Lotería y de la Noohe-
arguyó: «Mira, señor; mujero blan-
ca está mujero vuestra siempre ; mu-
tios naturales de la Guinea son po- (jero negro, no está mujero, está na 
ligamos y tanto más ricos y conside- |n iás que criada, nuestro. Blanico rie-
ra dos. entre sí, cuanto mayor sea v.i ne sodo un mujero; negro tiene moo 
D E L VIAJE DE LOS MIN5STK '9 —P-mo de Rivera firmrmdo e! acta en la ceremonia de colocación 
de la primera piedra para el cuartel de la Guardia civil.—El genera' Burguete echando la paletada de 
cal.—Mesa presidencial del banquete de «E! Alcázar».—El generr.l Fri mo de Rivera rodeado del público 
î J salir de] banquete. (Epto Saauoí.i 
número de sus mujeres. 
Por término medio tiene, cada 
«moreno» de - aquellos, «cuatro con-
sortes», habiendo algunos, muy po 
<o«, que cuentas con «sesenta espo-
sas». 
No faltan negros ambiciosos que 
toman a plazos, si hay quien se las 
dé, el mayor número posible de hem-
bras, eludiendo hábilmente, una vez 
que están en su poder, éi' pago final 
de ellas. Cuando los suegros aeree 
dores se cansan de esperar el «co-
bro» de la deuda, conducen de nue-
vo a sus hijas al hogar paterno, pa-
ra venderlas a más fieles pretendien-
tes, devolviendo aj primitivo y amo-
roso yerno los efectos entregados x 
cuenta. 
El que ha adquirido una mujer, si 
por cualquier cireunstancia no le con-
viniese después la devuelve al suegro, 
recibiendo otra a cambio, o recogí en 
do parte de los efectos entregados, 
pues el divorciado paga, «a fortiori», 
en este caso, ei alquiler correspon-
diente al tiempo que usufructuó la 
«dama» repudiada. 
Cuando fallece alguna casada, el 
«viudo» reclama al padre de i'a fe-
necida otra mujer, o, en su defecto, 
la devolución de las mercancías pa 
gadas por la adquisición de ía finada. 
Los que carecen de mujer y de for-
tuna para comprarla, alquilan algu-
na de un convecino, pagando al ma-
rido un tanto mensual, calculándose 
el alquiler en unas quince pesetas 
por cada mes de «usufructo». Los 
hijos, en este caso, si los hay, son de 
la pertenencia del marido. 
Algunas tribus de ja costa, acos-
tumbradas al trato de los europeos y 
al que éstos dan a las negras «que 
toman a su servicio» van realzando 
la condición moral de sus mujeres, 
dispensándoles atenciones y cuida-
dos que jamás tienen con las suyas 
los moradores del interior, aue no 
ven en ellas otra cosa que el instru-
mento vil de sus placeres y las bes-
tias de carga nacidas para i'abrar las 
fincas, pescar y hacer después todas 
las labores domésticas. 
Considerada allí la mujer como es-
clava del hombre, el trato que se les 
da a aquellas pobrecitas es bastan-
te desconsiderado. En la mesa, quie-
ro decir en -las comidas familiares, 
porque este importante menester .'o 
ibacen en e] suelo, generalmente, .no 
tiene puesto la mujer ; éstas forman 
rancho aparte. Lo úniieo coa que suc-
chas; hombre solo, puede trabacar 
t-íen para mujero solo ; pero hombre-
solo no puede trabacar bien pa tan-
tas ; tantas pueden trabacar moocho 
bî n pa uno hombro solo.» 
Las ceremonias nupciales entre los 
negros no civilizados son sumamente 
sencillas, aunque muy ruidosas. Si 
la mujer se ha adquirido siendo ni-
ña, lo cual es allí bastante frecuente, 
la entrega al comprador, que al mo-
mento de recibirla ya se le denomi-
na marido ; la boda no se verifica 
hasta que la mujer ha entrado en Va 
pubertad ; hasta entonces, la mucha-
cha vive con sus padres. 
E l día prefijado para la entrega o 
enlace salen padre e hija o pariente 
más próximo o el mi&mo marido, si 
la ha vendido a otro hombre, acom-
pañados de sus familiares en direc-
ción al pob/ado del «novio», al que 
hacen solemne entrega de la moza, 
que es recibida con cánticos alusivos 
al acto por las demás mujeres y fa-
milias del contrayente, que suele Su-
ceder contraiga, en un mismo día do-
bles nupcias, como vimos en más de 
una ocasión en alguno de aquellos; 
poblados pamúes del interior, que 
varias veces visitamos. 
E l «futuro marido» sale a recibir a 
la moza a la entrada del poblado y 
entra con ella en éste triunfalmente, 
siendo acogida con grandes aclama-
ciones por ei' vecindario en masa. La 
novia suele ir ataviada con plumas 
y muchos y muy raros adornos y per-
fumada con pomadas y esencias, pe-
ro con impúdica y casi total desnu-
dez. 
Ya en el bogar, da principio la es-
trepitosa, y escandalosa juerga, que 
suele durar ocho, o diez días, como 
mínimo, y que viene a ser entré 
aquellos salvajes una continua baca-
nal. El «chari'estón» no cesa en todo 
ese tiempo más que en breves mo-
mentos, siendo admirable la resis-
tciu-ia física de aquellos salvaies. 
Jenaro G. GEIJO 
Una oomunicación, 
MADRID, 21.—La Dirección de 
Aeronáutica ha enviado a la Direc-
ción de Marruecos y Colonias un in-
forme anunciando que los «hidros» 
de la escuadrilla «Atlántida» pensa-
ban partir de Konakri para Monro-
via, donde permanecerían dos o tros 
días ai' terminar esta etapa. 
Sin noticias. 
MADRID, 21—A las siete y cinco 
buena. 
A pesar de los múltiples adelan 
tos tipográficos de nuestircs taffl 
res, es muy posible (pie este nú-
mono exrtiraondinanio. no llegue a 
manos de los leotoies todo Jo pron 
to . que . nosotros deseáramos,, preci 
sauniente panqne publicaremos inlft 
gra la lista de Navidad, este año 
más" extensa que nunoa, por haber-
l a añadido lia Dirección correspon-
diente ocho mi'l números. 
Pirometemos, pues, a nuestros lec-
tores un servicio completo de los 
mimeres premiados, para lo W 
tenemos dadas órdenes terminftnî  
al señor Perpén, antiguo correspon-
sail de Loterías de Madrid y acredi-
tado como pocos en este servico. 
No oavid en usted es que hoy P0" 
lia tairde, podrán adquirir la lis*3 
completa de la Lotería, en el nu-
mero extnaoirdinario de EL Pl1'̂ -
BÉX) CANITABRO, que constará & 
seis páginas. 
L a n c e t r á é í c o entre 
En un torneo, con motivo de bodas 
principescas, el rey de Francia | 
que I I , justando con 3U ^ f 0 ^ 
cortesano Montgomery, recibió m 
golpe de astilla en un ojo, al f W | 
se la lanza de su rival, y ^ ^ T g 
¡os pocos días entre horribles, 1  
res. Una semana estuvo si" 




para evitar las complicaciones olor»! 
f.as del sudor, un frasco de la 0 M 
higiénica «Sudoral». No MW^JÍ 
irrita. Quita e] olor de las ™Pf:c0) 
taminadas. Frasco, 2,50. Fab" 
por Floraíia, creadora del sup 
Jabón «Flores del Campo». 
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